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Memorandum Issued Today Practically Defies U. S.
PRIVATE ADVICES
WASHINGTON
RESIST ADVANCE
Censorship
Movements Wrecking
ENGLISH UNIONISTS
LOWER
Albuquerque,
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Unconstitutional
unsatisfactory;
REPLY MADE
REQUEST
DECLARATION
INTENTIONS
Hastening
'MEXICANS ASSERT
AMERICAN
PATROL SERVICE
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CONSPIRACY
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ON RAPIDLY BUT IS
BEING COVERED BV
CLOAK OF SECRECY
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DID SELECTION Or PFBIONfl IN AM. VAKIETIHS or
Children's Vehicles
THAT WILL PLEASE THE MOST EXACTING AND FASTIDIOUS
TASTE. AS WELL AS EVERY I'URSE
RECLINING BACK SLEEPERS
GONDOLA CARRIAGES
ENGLISH PERAMBULATORS
THE SULKY GO-CAR- T
(The Sturgis Make)
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CHAIRS, ROCKERS
STRONG BROTHERS
THE riONEKR 'f'K rUJ'NISHKt.S
8TRONO BLOCK COR. BIXOND AND COITF.R
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MAKE PREPARATIONS
TO CONSERVE HEALTH
OF
Every Possible Step Taken to
Prevent Sickness and to Care
for Posjibie Wounded; Base
Hospitals Set Up.
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APPLICATIONS FOR
ENLISTMENT FLOOD
L ROOSEVELT
Offers of Equipment for Pro
posed Divinion Include very-- '
thing from Shoes to Automo-
biles; All Proffers Filed.
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Mexico Will Enforce
New Mining Tax Laws
Despite U. S. Protest
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Moderate Earthquake
Shock Is Recorded
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CITIZEN TROOPS TRYIT! SUBSTITUTE
FOR NASTY CALOMEL
Starts your liver without making
you sick and can not
salivate.
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New Yorkers Welcome
National Guardsman
Condemned by lowans
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KEMOVAL SALE SPECIAL
EXTRAORDINARY FOR SAT-
URDAY AND MONDAY--EVERYTHIN- G
IN THE STORE
AI OFF REGULAR PRICES.
IT'S THE HARDWARE
CHANCE OF A LIFETIME.
WHITNEY HARDWARE COM-
PANY, 113-1- SOUTH FIRST ST.
GENTLEMEN !
Tomorrow We Open Our
Vacation Sale of
TAILORED SUITS
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in Great Britain to
be Relieved of Tax
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JAFFA'S
31 and 32
m
221 West Central
Expert Watch Repairing and
Engraving.
Drug Store
UojjjilrH. l ilnlit.V
AntiircM Kitiulnion ni.v) 13f
I'm ntiiiiM I try n'iim'i '27- -
NiixiiM Iron
I'iK kct Spin iiiii 4 'iim ( Sciilmry inn! Jolnisuii (, Pk
H. S. S.. r 1 .00 Size
Mcnllii.liiltiiii. lairff Miw
:j In Oil
Liiitu (Hive 7.V urn j
Wom-iiwiiltl- TlH'iili it iil Ovum, ."ilk- hizi- - s"'
LAMBERT GIRL
DIED III VIEW
T
Kill! Hirer Teslitii-- That Site nf
Fatality Was Too Public to
Have Been Selected by Rea-
sonable Man for a Murder.
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iluys iimrc ut, rat h
The Gold
IIIIK lIlMl.llni'H In. Ill it to Ihr llift- -
' i iii r.iH.ln mill Hirn lH.
11' UIIM f.iliil. ty .1 H'lrn Allili-t-
mil, Jr vt hu unf trrm-i- l Itri.okx
iutiiiiii"
MORTUABY
Mrs. 4'liMti'.
Mi - lii'ini .li.'X ' Illici t. .; iult
I'lll. till .1 -t tllH dt lll-- r Itlillll'. j..
N.irilt A him mrrrt. 11. .111 It hunt
I.m i Ti. il.niKlit. i .mil hi'i .
11 n. I uhii. Tin- iiinl wiii t.iki.i
1.1 I'lnl i ruiliitt - 1111.I1 t.ik n riH iii
K1111rr.1l iirniiiKitiM'tit-- . will imt In.
iiiuili until the liiiluitiil urntii Irntn
Nuui. Ariz.
lflIIMI l.lllllS".
Alfunsii 1. 11. rrii. 3 nun "t
Mr.
.' n. Mri. Ju.m 11. l.tn rm, lt.il
morinni; nt lilt- - h"ini' nf th"
imniit- - lll.'l h.nilh Hni.liil Htrrrl.
Kunrrl hitwith Hill t.w hi'lil nt .
ii'rloi k thih tin r 11 in k 111 Krnl I'mltntt's
Itui'il. Itnrml will hi' In ridittii Hut
l.iirj .
Half Million Dollars
in Bullion Seized at
Manzanillo by Mexicans
(H? Colnf Ilrtl4 LnmI Wirt
W iittliiliiilon. Jun .1". -- Tim Mate
iti'l'iiriiiii iil wk nffti i.illy hiImw'iI
Iiiy Iiml tfulil Hiirl hilvrr tiulliiui
.We direct your attention
to this Special Bargain for tomorrow,
the final day of our Vaca-
tion Sale: .
AT
10 A. M.
1000 yardi of Whit WaUtinfi
and plain whit Cotton Crtpee,
bur value. 1 A.
Special, yard IUC
r ien
Th Evening Herald, Albuquerque, N. M.,' Friday, June 30, 191 6.
iRoseimwaldis Daily Store News
Month-En- d Specials Rosenwald's
(ilollur
Heller
Oil,
PLACE
PLAIN
House
Dresses
Preserving
respectfully
Employes'
SATURDAY
ixuie
Dry Goods Co.
Youths' Trousers
nr rathi-- r I'm- - the
hoy that hits just
iri(iMi into Imijf
TIii'hi' urc
iimili- - of tin- - I'i'M
ipmlity jiirilun.y
hiii I ih.iIm' it vi-r-
punt for
s ii in in ! r wi'nr.
Tlii-- si'll ri'ifiiliir
l.v at 1 T.'i a pair
in inir Mi'h'h iK'-p-
tnii'iit ami me
now mi salt in nur
I inn.' M until mil
at,
a iair .
at
for
( in iui; Kose. Vmn. Tin- - of
rloth look as lieiiit? as is nf exeep
values we in (looils Seetimi. eloth at
1.71 a yard Il'J im is for the W
Priee. per
n AiiiiTi iinn iiml Ii
Ii" il Mi'in .111 11 111 Imrii Irs ut M.itiu
11 it Ii.tiillnl nraily l',"ii.iuli Tim
win- - rriorti'il In imvi'
in inn- tin- r.iitiiil nniiliiii. A pru-t-- n
.ilrr.nl'. lutM lii'i'ii inii'lc u lii'iirml
'iirr.itua
Marseilles Has Third
Serious Fire on Docks
Within Last
I Br F.tainf II. raid L'ta.4 Wir.l
M.irrilli', Jun,' U" ( ; ;ill u nt I --
Tin- tluril mti ium fur within t furl-- n
ik lit on tin- ili ii k fruit nf Mumi'llU-- i
. jttt nmvp rlMimiK.. Iml.iy. Tlir
Itlr a Vril to liu? Ilrl'll till
LATE TO CLASSIFY
tmihI
Suli'
r'ul( HUNT ' (iirniHlii I rm.tif Hi
llmmlHHY In. pint- - ttl
lul M.iutli Arim
Sun. hi llrrjHtein i.f ('Ih tun. imtinu'
luri' tndriy limit. lit ,i IIiiiImui Huprr-Si- x
Mr lrMt,iti M m lirmlicr of
Mux l.'r."ii ;ii nf Allitiiiii'riiii'.
REMOVAL 8ALE
EXTRAORDINARY FOR SAT
URDAY AND MONDAY
EVERYTHING IN THE STORE
AT 4 Orr REGULAR
IT S THE HARDWARE
CHANCE OF A LIFETIME.
WHITNEY HARDWARE COM
PANY, 113-1- 7 SOUTH FIRST
4i-- 524
panti.
99c
fur MivH
I'miii- - in
i.tls, mi
is Smut- -
thi'in si ll
your
is very
OF THE
VVI ION w. i.k.i i:.
VVull. IaiH. t'uU
Ul 3 : i .Hi I
:i:i :7
n.iiiui ;7 ... u
Nvw Vnrk .:
:u :i:i
.'ti an .t ; i
t'lnrtnunti ST. .lit
st i.iiiin. ...... :s a; . 1
i i. Kit. i y.
Won. I'i l,
Nrw Vi'ik . -
I 'li'v'i'l.iml S.'i ;'N
3 2
IfoMion ..3J J'
.12 '."
.iii
llrlri.lt 31 31 .Si--
M. I.i,ii .' J.i .1 ii
Ii 4.' ..a
BASLBALLEESULTS
N l lo I.K.l K
flinliiii, ; 11.
At I!..st. .ii U. II I.
(trunk ly ii t - k I
lliiHtun n:i In s
li.'ll. MmiIm iiml Millrr.
mill Hi.
Ml.lllt N I.KAt.l K
N.- - i.ik, 1; H.
At It II I:
Nrw Vmk . . .'I 7 II I
l'hiU.i iiiiii "U li'iil - II :
nmtrrii'f KiHhi-- r Kutntniakri .
Itosion Hi I.
At It II. I.'
HuHli ti UllO I
.. " 0" (I 1001 : 3
Peaa, l lbs. for 18c
Snap 'J h for 25c
Nice Cucumbers, 6e ami 'J for 15c
New Green Cabbage, prr 15c
Cauliflower, 'J fur 25c
Home prr In. 10c
Cool.
Now Last Day of Our Big Month-En- d Sale
liiji VhIip'n Will Hi I'miuhI In i:i i I i 'pin
VhIik-- Ami I'riiTH Tliiil Spi jik I,iiih)it 'I'll. in Uunk
Soniri hi Hi: I l''ir '. i'i mil' ii in I I !mi nir Tim I I " ' 'nun' ' 1 1 "
row. Will I'm' ( til-H- i I v IhNiippiiiniril
- Mill' Air A 1'i-- ( ( Tlir Moi linpnit.iiil lu nr. M.inx (; I mh. Tli i uni
Tin- - SIi.it.
Until This (her,-T- in Mi' Villus An- - Wmlli l..nli.' Ami In i'.ihis Mum-
Thiiii Wlmt An- - I'm- Tlu-m-
White and Colored Tub Skirts
Wry appropniiti' wrur
ami hi'i'iimhhis.
si'Vfral (lifTcri-n- t i tln
lion. int; vi-r- pintl. nf
arc worth ami regular--
ly tlmilili ami nvrr tin- - priri-- .
Mouth-etu- i Spci iiil,
rhoii'i'
Corduroy Cloth Sport etc.
tin- - follow iliiTi-nn- t mlur: lflft Hluv, Tan ami kimi
tiiat well after lauiiiiered liel'ore. This nne tin- -
tinual are oflVrinp nur J'ivsk This sells regularly
and heM wide and popular new
wear. Month-en- Sale yard
Fortnight
'ausi'il
TOO
SPECIAL
PRICES.
ST.
PHONES
STANDING CLUBS
uiikl.Mi
I'lniaiii'ii'liiii
I'linuu.i
I'lttfiiui-si-
mi:iim
Jihi
it!
W.iMhuiKtiin
.iJI
t'hiiHitn
J'hlUilrl.im
AI.
!lriHklii.
I't
Utll
Hatli'iii't
Hiiiiii'h wily.
I1illali'lihbi,
l'liil.i.li:l.lna
"13 Udll
liiiu
mitl
HiihIii nml
WaJUimlNi
WiiHhltiatnn:
VIU 104
WMKhliiKtiin
Telephone
Native Beam,
lb
Squash,
for the June
Nui
Mini-Wil- l
l.isi Simih-
lon!.li-- . We Akinu
initini;
Hind
99c
Skirts,
'mill's
Itiitti-rlr- s Muyi anil Th.iitiiia, ii.il-I-
Ann. Short mill lli-nr-
t'liri4Ci I unroll i.
At chiriiKo: i: ii. i:
iiiiii mm imj - j
I'lumiiu 1J iinu li.'x r. ; I
TODAY IN CONGRESS
si : vrr:.
to
Il'k Mil; of ri'. ii 1. n Sir l!..!i
I 'l .iMIll'Ilt itltl iiit'li rii Ii' Srt'Ht.ir
M.irtll.r Hlnl l.'tilli.l In ( iiiu
ri'iiitii.tiM i iiii.mitti-t- '
lii'i-ui- t tittii.n 1. iiti'
.i...i. run inn lull
Auri'i'il In Hiljninii fni. ii Sutiir-il.i-
to Wi iIih'mIii v ur tin. 1'i.iirtli
i.f July
Oiii-nli-r- liiiMi'lliu ih Iiumi- -
Fifteen Thousand in
Preparedness Parade
at Sioux Falls, N. D.
IRf riili-- lUrai-- l L.ti.o VirSntl l'',lll S. l. Jinn in I
iilt'i'ilnr-iN M'llt 11 ii II I i r t.ll llitril hil'i-t..ltl- l
III u pHIHlll. in v. Iil. li Ki.-ll- .
HI. lull liiiliii.i'li.t iiirr 1'. (inn. liir.
ri inir Hrni' iiinl Mnyiir llni iihii- nf
Simlx wrrr III tin I It' on;
t.lll.l.
Army Radio Corps from
Panama to Serve on Line
IB Rtaala U.rtlt L.tt.4 Wirt I
Ni w iiilmni. Jinn' :ii -- An mnii
r.li' rurpH f I . . ii i tin' I'iiiimiiiii . iiii.il
109-11- 1 N. SECOND STREET
6'pcciQl for Saturday
AN EXTRA NICE ASSORTMENT OF FRUITS AND VEGETABLES, INCLUDING
White lb,
Tuinm
sports
Native Peaches, 'i IIn. for 15c
California Yellow Peaches,-
-' IU. for 25c
Sweet Pears, 'J Ibh. for 15c
Nice Sweet Plums, :) IU. for 25c
June Apples, prr 1 5c
Large Pie Cherries, 4 I lis. for 25c
WawUlino Market
Ii eipccUUy wU itockut for our laturday tradt. Extra Flno Corn Fed lkfi Pork; Veal;
MUTTON; Homo Dressed Hem and Broilers; Boilod Ham; Lunch Tongue; Minced Ham;
Chipped Beef; Spread Cheese; Cream. Pimienio and Chili.
Muslin Underwear
( iiiiipi isin s'lini- - rv i ar gat-- '
lin Iili lit tli"' f . .iiki'it ill '.MIC
Mulitil fit. I N il'-- .
Vniir i h"i' -
Si'iiii' "I tin-
nl. il l v at I i i ,i' Ii
99c
iiml si-i- - tin in Ii i i.sis iintliin
I. ink.
Men's Straw Hats
Tills Miliiill's lilorks Ii I st All
Hi- - Vi'I'V IH-- illi'l liii- iis-- nl I Mu ni s ill.
emnpli te. tii-- t 1' sii- in our Month- -
end Sale at, your
i hoiee
99c
HI' l I IV I title toiliV IrM fhi t!''
t Fiiiii st.jtiiicr I'm trn) (
In iff f.. I'.n l .uii II. u 'W I"!
M'I'IIM T 'I'll I .ft IMU
l i: i.,'..l Mlttl lif III II. wnh M
I. (Ill) rt'lv .iinl Ihlf i.r!Mlth "f i
nifiit
Comproniitse Cabinet
Is Announced in China
I', i, ii.k h.ni J i no - i V 'l it,
II Hi;. Mi n :'i i,( .f t Innt'
i . l n t imIii n li littti in t il t nt ft i! in l
t ill tf ,1 iitll..iMl tUillt'T 'I'll.
initu-it- r ih lit' i i", Tii.ii: '"In Imi
wlitt l.tM'.. i In- w.if (H'lMt'li't ifi .Mi
linn Ii I hi ti tin itrh p, it ml I lis '1'
If lli'tl nl f'i.;n lit .M ;i 4HUIIK-t- '
l iik Shu" Vi, lin w in ii'ini r
I r Hit ife I'r r ilt nt Y ii" ii sin
Km.
Santo Domingo Soon
May Have Peace Again
W.ixhi. u'tn J :;" A met it .i n
Itu'-r- it) Situ Iji I iiniiu-- mt-t;-
tli- st'tti' ff f fmi'iit liit.i Hut'
ii at in 'ii iit fit, h wiir in pru-- r tH
iH'tUCt'll tl ''I'I lt' I Ml Il'tflIMI III
frit tmr. i i I'll u r- tt l" r'lit-- ei
ti i i t t a AriuN w i i mumi a
rim him einti Hnt iiiK t hit uv i n- -
lllfMl I ii Hull
r
im ' mm m
2C WjT'--V
Vudor Torch Shades, Keep the
Torch
A
Three
- -
j
S
MEN GATHER IS IDLE
Scouting Particti Sent Out t Src
Whether Dc Facto Troopg Are
Concentrating Around Pershing
Return Encouraging Report.
lit? Minitg llirtlil l.tii.l Wiri.1
i
'..iitiii. S .I'M. .... .1
oik it. lim.'tii - ' ni . i i" i'
k.ii- - n h.i t i li t i Mi.- .tin '
ii . ii rn iiliu l.i I i'i!:
..l i ' it" . i 'i.iii.i ii .i i i'ii
i i
.i I', i ..,.,4 l Ii ii
,,iii t"l . Ii iil" ii l ' ii '
...
..I. I n I'. ' .T . .1 I ' "I
Th. '.. .1 ii . '. i.l.-i- . I ll.l '
Ml 111 11 .l l I' ' I " ' ,f
A llll'l '.HI IH' I' "f ' ' ! I ' '
IImh s I I In
..ill ...N i '
Hill. I. III.' ''. II " IMi'Vl III'
I.S
.1, Jl ' ', ill '. III.' I "III Mil'
clCtrnctton
vir.' .V-V's.v-vL- k . v. J
ALL eyes are
for almost every
express brinRS
new ideas in
beautiful cool
summery foot-
wear.. Your size
is hi re and ynur
taste can be buit-cd- ,
and rtmtmber
we tell fur less.
STATESON
214': Wtst Central
"9 r
1 X,
II II'
f. 1
V3.
4
is
;,,-- i',
r
Four
SHEEPHERDER KILLS
rnnn urtinnl rnuh i twuiv
HE WAS SEPARATED
Surrenders After Shooting and
Talks Freely of Hii Act; Re-
fers to It m Duty; Indifferent
to Hanging.
Tnlnn.-- . llmnl'ln, mV'I . hllilll. It
Vw "Ik I anil kllleil i . i ile ln- -t
iiikIiI hi tin- - r.Hi.l.m nf Mis. N ii
A t m i j. .. fij; North mm uinl i Th.i
luni ii xriiiirutl-d- . .Mil. Ituiiii'f.
WllK I! '.I I'MIK nlil
min' li in f nfiir tin
xh'..iinK .iikI ina.ie n flunk tn' mem
l Hie - 111' Kill, I lu ,fo I. ft
lin n l..ni,e iii Xuiiiii I:, ii I. hi. i ami
ii fiii Hiii its in. I.. ii.. I linn ,iwuy frmn
tin' At iiii.l.i InniM- iv In n liv weni In
liei w in in Mil Ariii'hi i i
I : Ui.' XiiiiiJ.i i lni Ii.i, 1.
tin- Mi.. I le- .ih-eh- .e III !"iiri.f"
'I ln h....lltil l....k .are imi Hi.- A i
III i" - ...l h -- ll.'l I K ,i I 'i I . i I'll
.M t A'iiii.i.i i.nii li. r -- ..ii lie,.,
( ' .in; "li I In .i.M h w nil M y I: iv ii. ii
when Ki'MK'iii i itiic ii. II.' ..ii il,,w i
in ., i I - w iiihI III.-- . I. ill . i. tu -
Iv
Ml Kiln. I f .ili-- w 'ill i
u.it.l .i it. i.ii v ;i Ilniii. i.i dr. v i
lllh.'l I'.'. I . 11.1 - Ii. Ii,
II.' II -- ui.- Ii.' fun. I i,t. . I. 'ml "iii
"I i . .v i I'.nin ! ,, il i. i ,l
n mi i..lli--
. Il ' I HI I h.i ,. ., -- Ml.',
. ' , il l(, 'I III i li, I I
ii1 ii, i" Hi." hail..! i tin I
Inn, vvliil Ii.' Ii i, .I,, ui. ,,n, ini n,,
1" I . "i ft .,i i l l, Inn, i In, .
ill,...' I:,, mill, I. 111!' :l . In. ii- -.
Ui'lnelu le.nli.l ., ilii-l.,- ii
! . II lit I.i I lllef .if l'..ne lialu-l.- 'l
I' fit- In n I'.nl I :in
Iiiiih In- miKlit mh w.mltj I.f -.i
i in. i in II.' I. f. ,1 ,i Hi.' I. .I'-
ll ii- - In- - iliits. mi. mii.I if In u,i
In.iu.'l llnil vvoiil.l . i v n i i. tin i,
f.,i wli.iie.ei w r. . tin n mul-Ii- i"
ii, I II. ,iin'iiri ,1 kit. I tin
I'i'l "I Ii.iiikiiik Willi i',M,lnti
nilllllii II
i:..iii. I,, I, I tin, ,,,,,.' in- - ;it Hi-- 1
ml. ml. , I i.i , minim Minnie nfi.-- 1,11--
u In- - uiin. I. nt In,, in :m
l.eialli-- e (! Wttll.ll t.l K 1. ! III.' kill-Mi-
I. Iun lni.thi'lv.
ft.-- Hi.' i.t.it'iii'iii vi n. unit. i I
I:. 'lni i n mux tiiini'il i.M-- In I nil. i
Miiur? ln,k l,i-- mill miih Im ke. ii
111 tin- - , l.lllllv lull.
t'ri'liiniiiiirv in the lniiil .1 it- -tW. V. .MvC'l.lliill unit a Jury liew,I
tin. l.o.ly i.hIiiv. Tilt) lll,int will Im
In lil t.uiii.rro.
Commerce Commission
Orders the Probe of
an Alleged Monopoly
I Mr Fminj nrld a KitJune ;;u - -- Tim inter.
H;i'" i uniincr.e rillinn.ai,,i t,nlui,ii.. un .iivewllKutmn Into I III'
Alaskan lailrnail ii mt MeuniHliiii hi I ii
nt i. ii un u ri'miit i,f lir.- - that the
JViih-ii- . an Smelt mil anil KefiiiinR ouiii-I'lin- y
uinl the Kennecntt Coiier mm-J- .
my have heen able to iii'inii..ixc
ii mi o.ntri.l the riiiiiurr ImliiHir.- n.
tin' t.rriii.tv tlirnuuli r.iilr.iuil an. I
M. iniih)iii fuVorltimii,
I
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FAIR QUEEN FLOAT
WILL BE DEDICATED
ON CENTRAL AVENUE ::
.t
Parade from Fifth to First Streets
and Back to Thii Where &
Speeches Will be Made ; Excur- - Jt
sion Plans Complete. 4X
A
'it In u v I'll ne will lie III. n.'ciie Ilute I Inn iitt'-- iiimn nf the ileilii iilinn
i.i f thu t.it,. I. in ,,ii.l ti limit.
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ft ..i .i Iiikc.i.1 k t t . in. i Mint ha J
vet In . ii h" I.I in the In 'my i f New
M.i..i. th.v
nllilni-.-.iil- l li
IK
.i..ert Tlie i.ne lur'
,11 ).,... h.il ,,t ,.T ., i .. J
i lil.t liriH.K tliioiinlnnit the Miate willj
fnllnw Hi. ti.iti taken t.j the i.i-- ,
M,'ii I'u. l Snl. m ri.tl;.anv A tel'Hriini
wiii Kent t.i the I 'awn. ni penple hint
niuhi Mi. Hiking Hi. 'in f .r their kiml--
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Sixty Players Mert in
Golf Tourney Finals
I Mr Etrnlnf llrld l.raiKil Win)
MnitieiiM,liN. .lime ;IM - Sixty clay-- .
tn l.nliiy l.l'lllin the I mill i iiiiiiiIn nf
Hie n.'ll .nal i..ell Knlf ' llltlliiiilnhli
l.iiirniilnenl wlinh Ih Ileum hclil ui
I lie Mmekuliil.i ( In I) linka here.
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REMOVAL SALE SPECIAL1
EXTRAORDINARY FOR SAT-- I
URDAY AND MONDA- Y- A
EVERYTHING IN THE STORE
AT OFF REGULAR PRICES.
ITS THE HARDWARE1
ipihiitmciui.biiiub
WHITNEY HARDWARE COM-
PANY, 113-1- 7 SOUTH FIRST 3f.
Here's a Cold, Hard Fact
For a Hot Day
Which Cinches the Argument for the
GASRANGEl
Gas inyour kitchen means Summer Comfort
and it costs no more
Come in and let ui prove to you the comforts and --
economy of the all gas kitchen
Albuquerque Gas, Electric Light
and Power Company
't
r
The livening Herald, Albuquerque, N. M., Friday, June 30, 1916.
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Premier Event in our Employes' Vacation Sale
for Tomorrow, Satara&y at 10 A.
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LAST TWO DAYS OF OUR REMODELING SALE
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Take your pick while they last.
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This assortment includes latest summer I
weaves designs highest grade 1 lart, S
Marx suits guaranteed wool. Values
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REMOVAL SALE, SPECIAL EXTRAORDINARY
FOR tSATUIRHDAY AND MONBAY
EVERYTHING IN sm REGULAR
THIS STORE ATW4 PRICES
in this offer only FIRE ARMS, AMMUNITION and other contract goods. It's the chance a lifetime to get Tools, Hard-
ware Sundries, Builders' etc. AT LESS THAN COST.
COME AND SEE
THE VALUES
Refining Company Puts
Stock on Per Cent Base
vvriiiiy llrr.WI l.i-i- t
li'UMf
l:lliiitiK rMiiuni tinny
ililiU'int
.jiinrti-- i l
that fii'lllll
siwk
iilvii
Tlii' lmr.'- -
.intli.lll'l'.'il. :llli.Mlltii
RED PEPS
PHILOSOPHY
"Irs awful the way some
of us ctaoe temptttion: It
t.asnt chance to escape!
.And is lot harder to
fjet away from val-
ues, fit and finish in our
.til-woo- l, made to your
measure Suits at
P
hev Icok well, wean
well and save $10 or
more on every suit.
NATIONAL IVCOLEtl
HILLS
T. G. WINFREY, Manager
130W. Central Phone 1S8
Catcher for Boston
Knocks Down Manager
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ii Mat. ti,ila. a ria.liiiK l.i t' nil- -
Special Rates
a1
WHITNEY HARDWARE CO.
Account Independence Day
JULY 4th, 1916
Account Independence Day SPECIAL ROUND TRIP
TICKETS will be old from all stations in New Mexico
to iill points on the Atchison, Topeka Si Santa Fe Railroad
in New Mexico nnd Texas to which the one way fare ii
$7 50 or less
The special rate will be one and one-thir- fares for
the round trip Tickets are on sale July 2, 3 and 4, with
final return hunt July 6, 1916, and no stopovers will be
allowed
P. J. JOHNSON
Phone 204 Agf-n- t
.
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GET IN THE PICTURE!
Tomorrow, Saturday morning, at ten
o'clock, a complete set of Motion Pic-
tures will be made of the
Golden Rule Dry Goods Company's
Employes' Vacation Sale
These scenes will not be "slides" but will be Standard
motion pictures, taken on .standard film and by the fir&
woman motion pi&ure operator.
Scenes Will Be Made in Every Deportment
of the Store
On Thursday and Friday Nights, July 6--7
The pictures made tomorrow will be shown as part of the
regular program at the CRYSTAL' THEATRE.
i
This Is Your Golden Opportunity
To take advantage of the greatest money saving sale of the
year in Albuquerque and at the same time take part in a real
motion picture.
Get in the PictureRemember the Camera Lady Begins
MakingPictures Promptly at Ten ofClock Tomorrow Morning
The Golden Rule Dry Goods Co.
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This Saturday and
Monday Offer for
CathOnly.
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T ewa Indians of the Northern Rio
Grande ''alley Have Queer Sciences
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OF WOMEN
Special Treatment Required.
Many wnmi-i- i nifTi-- frum a fnrm nf
iniliKi'Kti'in or (lynpi'imin which iWn not
n'li to nrJInary Whil thu
nyniptimit arn itinlnr to tliom' of onli-imr-
iniliifi'fliim, yi-- t tin' nifiiii'liu's
imunlly "ilo n t rt"tnro tlmpt u nt ' nni'tiiiil I'litnlitiiiri.
ThiTi Kri iiiK to hi- - n kiti.liif ilyM'mii
Hilhi'il liy diTii'iK' tni'iit i.f !( fi'irsln
rrHnmni. Vi'liil.. tliin np to In' thn
mi. ! ha riplinMry i ti lii-ft- t t n it run lm
r. Ih'viiI nnly by it fiiiiln-iii- whirh,
m'linK hn n nlnnmi li tntiir, is nomi
fur fftnnln ailnii'tit4. wliiitsu. !i
a ini'ilii'ini' did for Mr. William. :
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VACATION
One Lot of Fine Pumps and Queen
Boston Favorite and Red Cross Values to $5.00, at
"Every pair high and low shoes the house at special reduction for Saturday only"
GOLDEN RULE D1RY GOOBvS COMPANY
4dttttnimnammmtimnmmtituttmtmntmmnnmranmtmtuttnmtminu
DYSPEPSIA
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"vOTORT HOUR SALE,"
Summer Oxfords, Quality,
Brando,
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Fedleiral Hiniqiuilry or
IaSIiroadl Stonke?
Faced by demands from the conductors, engineers, firemen and brakemen that
would impose on the country an additional harden in transportation costs of $!(X),000,000
a year, the railroads propose that this wage problem he settled by reference to an
impartial Federal tribunal.
With these employes, whose efficient service is acknowledged, the railroads have no
differences that could not be considered fairly and decided justly by such public body.
Railroads Urge Public Inquiry and Arbitration
The formal proposal of the railroads to the employes for the settlement of the
controversy is as follows:
"Our conference! have demonstrated that cannot harmonite our difference of opinion,
and that eventually the matters controversy must be passed upon by other and disinter
csted agencies. Therefore, we propose that your proposals and the proposition of the rail
ways be disposed of by one or the other of the following methods:
1. Preferably by submission to the Interstate Commerce Commission, the tribunal
which, reason of its accumulated information bearing on railway conditions and its con-
trol of the revenue of the railways, is position to consider and protect the rights and
equities of all the interests affected, and to proviJe additional revenue necessary to meet the
added cost of operation case your proposals found by the Commission to be just and
reasonable; or, in the event the Interstate Commerce Commission cannot, under eiisting
laws, act in the premises, that we jointly request Congress to take such action as may be
necessary to enable the Commission to consider and promptly dispose of the questions
involved or
2. By arbitration accordance with the provisions of Che law" (The Nrwlands Act)
Leaders Refuse Offer and Take Strike Vote
Leaders of the train service brotherhoods, at the joint conference held in New Yorki
june 5, refused the offer of the railroads to submit the issue to arbitration or Federal
review, and employes are now voting on the question whether authority shall be
given these leaders to declare nation-wid- e strike.
The Interstate Commerce Commission proposed by the railroads as the public
body to which this issue ought to be referred for these reasons:
No other body with such inMmate
knowledge of railroad conditions has such
an unquestioned position in the puMic con-
fidence.
The rates th railroads may charge the
public for transportation are now largely
fixed by this Government board.
Out of every dollar received by the rail-
roads from the public nearly one-hal- f paid
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Interstate Commerce Commission,
its control is in position
to a complete investigation render
decision protect interests
of railroad employes, of
railroads, public.
Question For the Public Decide
The railroads feel that they have right to grant a wage preferment $100,000,000
year to these employes, highly paid constituting only one-fift- h of
employes, without clear mandate from a public tribunal that shall determine
merits the after review of facts.
The single issue before country is whether controversy ts to settled an impartial
Government inquiry or industrial warfare.
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1TII a temporary arresting f
events In iheWiritival public atten-
tion is likely lu turn to an industrial
liuafinn iull an critical aa Is thai
with regard to Mexico, and, in if imw-mli-
upon the nation. Infinitely
mora danireruua. Tliia l th vontrn-rrn- ?
htwin th Amorli-n- railway
und thn men who run the train" oyer
l ha ilght-huu- r duy drinandH
of (he men, a iiulde by thn Ira dir.
of lhair unlona. The railway compani-
on have retimed to grant the eight-hou- r
day demand, upon the ground
that It la In reality a demand for wage
liureaaea totalling I10Q.00O.V0O a
year, and that they cannot grant HUrh
ii n in reane without making a corre-apondln- g
increase In their revenuen.
through im reaned freight rate. They
hnve no power to inrreana freigh.
ratm. a.id for thin rennon the eoinpan-le- n
iropimed to the men Rubmlaaion
of the whole queMlun at maun to the
Iniertn'. cmnnntiT eomm notion. n
th hinly lit once nwrt familiar with
wagea paid to irmn iperative and
railroad freight ute, ami therefore
to arbitrate th ixlMtmg
The r.nlroad lirollierhoodn, eng-
ineer, firemen, iimdurtnra and brake-men- ,
tlirouiih their lemleri", time
the proffered arbitration mid a
i efi rendum ole tins been orderetl
upon the nuention. in erfwt. "Hliall a
Hinke be put Into effect?"
Actual voting by memUera "f the
four brotlierhoo'la began yeaterday.
It in ai.tlcipnted that taking of the
Mile will require four to live weeka.
Should the majority of tl-- e member
of the four brotherhood rote in favor
of a atnke. und nhould a strike actual-
ly be ut into effect, there will occur
an indumriul lle-u- p in tin countrj
the devafttaling effect a of which wiK
ul into coliiparatie inaigmflcance
the necemity we fine of rentoriwf
order Hi Mexico.
t'oinparatixely few people iinder-Ntam- l
tullv how grave and huu ril
tin H.Lialion rca.ly i It la
t bring it home, per, n pit. by an
uniuiry inio the aituat:ou il, Albuquer-iue- ,
which may be called a "typical
rall.-oa- d town," one of several hun-
dred in the I'iiiIikI States in each ol
wlui h the situation u much the nam.'
in certain rffecls of u tic-u- p of the
railroad of the nation
The employe of the hanta Ke rail-loa-
in Albuquerii je number about
IJi'O men. i t the.- lijj uro In the
hi'i. u.e in the locul ruund- -
lomne. s are in the atoro di artmrnt,
V in the lis treating plui.l. 1:7 are
mat ion and yard employe. TllKItt
Allh t'i tMilNKKHft. : HWITf'H-MK-
A.M bit THAINaf t.N (conduct.
orn an I brakemenl who are resldenlt
of Albuquerque, who make their liv-
ing and who spend their wages :n
thin city for their own and their lam-lliea- 1
maintenance.
'f the above total ot 1 1 ti ti . but IIS
ere members of tie four brother-
hood concerned in the eight-hou- r de-
mand with their pending poaaibllltiet
of Mnke and complrte tie-u- p of tlio
isllroadr. 11 om this lt' must he de-d-
ted all tram and enginemen in the
pasHenger sen ue, who are not
in the pending demands These
Istter number about n. f the 1.1
iinplovta rendent and londjcting thi
work of the railroad here then, only
;j an- a tu'illy concerned in the
eight-hou- r d' mum) u Iraitioi.
over Ij per ient
Whiti have tho-- 15 men to
in anting Hun vote on Hie
atiiKt pit posit. on. taking them as
lpi.il and their Humour as typitaliv
proportionate lot the railroad low li
vl Ho miiitri "
Hum- they In i mis'ilei onl the di-- I
t rfterta upon themaeKe In
w.iae -- if they nh'i.ild wm :i
naiion-- re, k iiik hi k i or the il rt tci
rlfei t upon their position, Iheir
ihimiin of proniot ion ihe:r tumilit"
If they loe in mi' h n htrike '
T have Iheke mer. if int dun ol
tgard lor the inleirhlv. tin wclt.ire
the livelihood of the niber k;. p
cent of railrn.id workers who have no
chance for bencUl from n strike --
nothing to expect from it loll los ol
work, suffering for iIiiium-iM'-i and for
I heir families''
The )S per cent of runcm! em-
ployes undoubtedly have It in their
power to bring about u strike whin
will throw out if work Hie other k'i
I'er ttnt f tailroetl aoikrr. wiicli
will suspend all industrial activity and
thus throw nut nf work counties!
thousand of workmen i.iIki limn
railroad employe, llmt will trk
hiiine In low like Albu.icri'ic;
cuue suffering mill hardship ami li-
nn mm I losses lu all Ihe people, spit-a-
industrial disaster throughout tin- - no-
tion. They have the uniiiiestiiiiicti
power lu bring nliiiut Mm h i situation'
ami they have the. ln nll r itnl l nl
u peaceful arbitration In n hoard ol
umtuestmned fairness n ml undoubted
nhllty through Intlmnte know-ledg-
of railway earnings oml tlx- - earning
of railway employee
Ktiowlnn (lir high nidir of null
who inuke u the railway limn cr- -
Ice of thia toiultrv; mind they 'H when tin. I wealth "hull
have, thu and the patriot-- j exhausted"
im, it I difficult to believe that even
a majority of them will vole for a
strike and Industrial ruin, n again !
honest arbitration und fmr play for
all concerned.
wkhicin ixtt'MTttir:
THKtH 4H IIMtMt.V
'ryn.
war haa placed ourTill", both domeNlic and
1u the world a limelight,
und It la informing, aa we'l a inter-eatin-
to get Intelligent opinions on
some of these operation from for-
eigner, especially If these opinions
are frank and unreserved.
An eminent French manufio tin Hit
engineer. Monster Victor t'amhon, lius
recently undertaken a three months
inspection tour In the fn.'e I Sta'e.
and gave In Paris not long itgo. before
an American audience, some of hi
conclusions, lie mo
"The tlrnt picture oiii" tin huve of
industrial life In the l imed r'latca ii
one of Immensitv, of a complete and
magnificent whole, absolutely incom-
parable. The gi'iicr.il aspect of iron
Works in Ainci.oa I by n mean th
same ua In tiernmny. It is much
more simple, there i lc of bluff
in them. The ili-i- i iiin f,n turie have
a lbiatrii.il appearance: they hitv
watch boxe. tower ami iiibraauresj
which give them (he air of modern
bantiUc. i m the conirary. Auieric.tn
foundries are simplv con iti ucted ol
reinforced Iron and brick. Ii
general there Is it greut buililiiiK.
roofed over without ulTectation. but
under whih Is tnMalled evcrylhirir
necessary. There you have a point
of Mew quite different, the exterior
nr hiteclure. Now. w hen one gel-insi-
of American Iron woiks and far.
tune one nnds an equipment of first
rnnk lu a mechanical point ol view
It is this technP'iil organitution w hi il
is certainly the iin.il nil. I, inn. een
When one lull seen tile mi( coinplete
mechannal nirtalliitions in forei'jr.
ountnes. It is superior to all that
an be seen eliewhere lieiinuns have
sought in many cases to imitate you:
they have oo 1 our iniichitieH. your
Pro'eesos. They h.iie hu ceeded in
some lnstunce beintixe ihey were abb'
to cet under cond tu n more
favornble than you inlld; but never-lllelet- s
Ihey have never become, from
t inechanbal staiidpoinl, more than
imitators."
lie adds, however, that he lunne'
say aa much from a scientific point
r view, and later on shows why.jr superiority, he sayi, disapptart
before liermany m products inch u
u nit nt. soda und chemnals in gen- -
This he thiiikt quite logical.
We have lew m.miif.ii.
lone or i In nil' K because we have
no chciniM. and this is because we
have not the ps'ii m c to make them.f ..... . .n IOMKV 11 I lieilllHt. Illi- - i.r xk liurt
are needftl. ami du-ln- g lint time the
young apprentice gets no pay. y
In America like to co livj or
tix jear.i without eiiimug my money,
and even at the termination of Iht
years of preparation thee student-- ,
would not lie quite sure that the skill
und kiiowledKe acquired In their spe.
lal'y would bring them
to Hie elTorts made and
lime loU "And so." he add, "the
real ncin m regard to ihe production
of ihemicals in the l ulled States
n uc rd with American
mentality, wr.nh strives to be aide to
amass nit.ney quickly. Aniirinins
whom I met weie perfectly well aware
f their neuil of n great lnun clu in.
. MuiniK t ne very tin w.ti wu.i
de. lart-- bet wen liermuny and tin
all.t s ii nd linmediiiti ly the said it
w.mld . nettRMty to ilinnge Ibuii
"Wcm ,ind nil ,,1,, This Ibevproposed lining in various miijk, git
.u.i .. i or uiiiv erities - that Is t'i
ay. have more panen. than had been
iiktomarv io n,h i hi n t h- - sun-geie-
In mains chemisii from riei-n.ii-
st (ieat
...t ,lnA. ,in.., Ihm- -
iiaiiii-i-
..nd chilli, mi
would une g I salam
a.tsist
il'istr.,
in ii'iildink' i
now a I. Ml.
M ' Ci ii .11 lain
IS"B i'l Alueri. II a
I.
ft . nit
bp
i nd
n gnu i, and ,t '
eieney s ml order in ' lie ;
shops u.. ioiiipsrt-i- l with
shops in i hi ,
..iinl ,
w Ii,, m t -
Will. Wtlllpl
in tin
in.. , ,
it ma ii
i.iil.
in-
si i
elu
m. i n vt orU
tin- - mailer
This il.ltei.
ence. he ihmks. lines nut m.i i, n
grentei ilidilsllinl ..lgal,l.it
.oik
lie III. les iniertsl mglv al ., llu- gieal
pri.fiislnii m t rude prodii' it. noihing
lai kluii. tvuryihing in .'il"iinliiii, e H"
ihiiik in rnJinrsH hi uudi; nmlt l ul
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ha Ifil n Into iht- - had MtMt of nm j
I'M' IIIM t'i I'llnlllV Willi i. of not rr" .
spelling it that i" to ""' K''-- !
tmg from li tin- full percentage of,
itilin whnlt il I mpiiijl'- of KiMl'ir .!
a in in. I f ir.ii iiiim "II i
in In il coMiilii, in ii word, we do no' j
nj in draw ihr quinlfitcin of yii-l-
from ilii store of malcr.iil we ctn-
I'lo; Thin liiult 'result d.re.Hv frt.mv
thi' re It store of imiivrinl. l' il mill,
mineral. in In' r or iiny of Hume things
hi.il. ii.tliii-- tifTwrtf ttiutt uml will! I:
till' give lo Mill with prodigal lllltlll
Vmi have Hunt acti-- in tlmlil ilinn "
Willi iinipicstiohahlf improvidence. f"i
IIim reason Unit in tin' no main r
h'.w ill ti a In ml miiy !. mi' moiiiriil
the be
education
ral.
pre
A to the men in the liictotie. nl
comparing them with tiermnn Woik-- I
men tand he took these two, 'lerinnn
ll ml American, bevuuse. he saitl. It Is
i ci tain that t'.ermati iti.lutry and
Aineritan industry are the real lenders
in the iron buslneasi. M t.iml.n finds
a great difference. In America, h"
say, the employe I n free man, while j
l.i ili rmany he i simply a Journey-- 1
inii't, that is. a part of the establiKh-u- n
lit Kimilar to u machine. An Ainer- -'
lis ll mei'liHiiii ban ample personality , f
he extremely competent and full of
disnity. The tierman, on the other
hand, is obsequious ami cringing In
the presence of the chief: his bodily,
ami menial attitude Is altogether tllf- -
lerent Hut. on the other nantl, there
i
Is great conformity between the Amer- -
ban iinl Herman factories, in ibe fact
that both operate in large units.
i
liiqinrtiig into the treal-tien- t tlie.e
two types of employes get from llie.r
patrons, we nIuiII see, he slid, that the
Herman workman I vciy
greatly subordinated, und that he has
no in. Inline The Amcr.u.ii. on thai
toiitr.irv. ha much initiative. The
American worker receives very higti
wages, uml in this regard is evidently
better on ih.iu his Herman compere
Hut. lie adds, while hi pay beloiiK-- t
entirely to himself it is for him to
look out (or the future, to guard limi-e- lf
iigainst accident, old age and the
Ionm lii -- Hike uml lockout, while
the liermiin met hitnic is insured bv
bis patron or the aline aguinsl all
thf-- eventualities Th" tieriuun
workmiiii is in a kind oi vise, he it
siirroi.nded l insurance of every soit
and watched with faMnllon iUie u if
be were a child, while the Ameriiau.
nine th,, money is in Ins poskel, dm
With ll a be pleases
While M t'ainbon thinks this is per-blip- s
belter for Aiin ii, ii. our actual
experielue with labor 111 this ctiunti;
d'.cs ti..! altogether btut out this con-
clusion
Th f due, perhaps, not s(, mucn
to the iinl" pemlelit ' IlilllC lcl' of UN'
workmen to their growtti into liliert;
iili'l ilgiii( and away from the posi
tions of inferiors whuh tin ', hold In
sollie oilier I nullifies. ,ut because of
the i irn- of the n I it i m ol labor uni-
on-, w he h allows lubor leaders ami
walking delegates t) doiiiiuute the
wind,. 1muI of inch
11 these leaders were wise and uti ,
selfish, uolk.llg only for the best
of the nidi wilim Is m the union,
there would be Utile trouble. Hut, a
in the larger politics ' gov eminent,
these Ik lit l politn lulls llu . e "I'till'l-all- y
in iniiid their own positions and
their own advancement i onseqiii nl ly
it is in Hiiif inlirost. nt leiu,! ihey
Htiiik to. lu ,tep tnbor rt .Hess anil
ginspiiig. This Is shown by their op- -
P"it to the various efficiency
meiisuien wlin h
.lie la in giadunllv
giroiljieil in Huh country.
Prominent Rabbis of
Country Meeting for
General Conference
I r r.fsalsg Hrel Lee4 Wire'Wildwood, N. J , Junu an. I'roiiii-nen- t
rabbis from all parts of the
country met h'-r- today for the
twcrU-Jieventl- ceniral toiifernnce of
American labbis The morning today
was devoted to a or the ex
Hcutlve board, and tonight tile tonfei
ence will be opened w 'th a genet a I
easion. and coutiiuie until next 1 r i
day
The president of Ihe conferenee.
Ilabbi W lliam Jt'isenau ol llaltimnre.
will it.cl hi alumni message to tin
conference tomorrow evening liur-lli- g
the week li number of committee
reports will be huurd, Including one
on the revision of the union prayer
book, the hariiionialioii of civ il anil
religion marriage law, siirvei of re-
ligious ' "millions and religion work
ui universities. .
r Per.iitnt Advertising.
irlilvt r i'n t I
The persistt nt ndct rliser is the unt
il ho naps the hem-fi- t Many an in
stil 'it ion has ekpei,. ei lolllllies In
atlvuil isi.ig unit then sloppi-i- l the t h ill
I'.njn Jusl In fure It bt'i aim- , '.f ,l,i 'ill
li dot nm mailer how my li you ad- -
Mlllse tin It Is sotiiel tiily lh.it will l,i
,'ienriiig .il'inii ii lor Hit hrst time, niir
ui.tv a light ,it the end of our C4in- -
puign The Until is just breaking in
fime nm.. I when perhup ll i.. old!
and tirvsome In oii To gel results
you must keep ev erlasl mglv al it it
is w ell to keep in iniiid t li.tt I lit i - ale 'plenn i ,f ,i.tiie wlin never heard of
you or your good-- , or rise uev.-- r lieto:.
id your sn.iils before A dealer in a
smull li'Wii need lo nilve. tiae. I't I
mips he hanilles good that :he people
miiieia l hi his cominiiiiiiy are not
.''! H4 ill oil with Many im t lilerprui-In- g
li mli i has in en n placed simply
fit al .until o lio IU loip-l- )
STATEWIDE CONTEST FOD
QUEEN OF STATE FAIR
ACD $100 If) GOLD
High Honors for Winning Young Ladies; Railroad and Ho--
td Expenses Paid for Queen and Maids of Honor, and '
$IC0 in Gold for Young Lady Who Is Chosen Queen,
Contest Begins July 2nd,Ends September 15th. Rules
and Conditions of the Contest in Which Every County j
Will Participate.
IV Houihitiil. newly el ecteil president i.f Hie .New Mexico
state full fonimlfslon. today nmiounc ,, , ,,f ,,, , usioii,
a statewide eotitesl, open lo Ihe Joiing women of New Mexico, and In
which are offered, to Hie winner Hie honor of being queen of the I9K.
New Mexico Xlate Fall, lalltoad and hotel expenses lu attending the fair,
and lion In gold, to be ptesented on the day the queen of the fair Is
publicly crowned. To other contestant thin the winner are offered honor
a first maid of honor, and a chance of winning distinction aa county maid
of honor, one such ma id of honor In he chosen from each of New Mexico's
twenty-si- x counties, wiih the exception of Bernalillo county, which wilt not
participate in the com pet I Hon In connection with the competition, which
latrolvea sale of admission tickets lo the fair, each contestant has Ihe
opportunity of earninc considerable sums of money In commissions or
ticket aales. which will he paid lo all who sell the tickets, except the
winner of the capital pti.e.
The contest begin. Sunday. July 2, and concludes Friday, Septemberli, and all wbo expect to ihe contest are urged to file their sppll-ratlon- a
at onre, lu i dance with ihe following rules and regulation.,
under which the conteM will be conducted, and a given nut officially by
lha state (air commission today:
Si l.K lti: ovr:T
Ths New Msan . Mtsle rail t'oiimi'ssinn pmpuss a popnlsr elec-
tion to determine ibe yininit ooiv w hi. be Ifuten of tbs .w
tttste fin y- - j.ieiiil.tr J. a.i. I. in content under misssuit isgiilatloiis ' slat, wnls ..iiiirsi us giv-- n below
The lady wliiiins t lie hmior shall film lu nM cola her
rallrnad fare to fnmi Hie jtiatt Ks r. ami her h.Oel txpstisss
whllt utiemllne - Kit i
The lady wlni "k ..i,.l p si - shall be deelsit-i- l r'ltst Mal.l of
H'.oor lu lb yarn smt ln-- i rsilr,,n. eieiists s'"l hotel rtprmti
shell be tiHid by " ' f'xi- - Kali i "inmssioti
1'he lady recsh ti ihe IuhIissi iiiunbsr uf voire in each county
uf New Sllilnl, Ii. it'lilil n.ii I,, sll'l rnlltiwna the sslnlli'll of th'
vauseii snd Kit si VI .in I uf lli.Ti... as above stsistl, susll be 4
tlarsil Maid of llin.i rnuii iho y in wlinh she resides, and
Shall iseeive pai'iem of lo r isi.rnad mid Imi. rapciiisa by ih
ttate Fair I'uiiiiiiission. that sanm aa i nti r'list Maui ef Manor, w Imsr
'Isttion la by sts'-wi'l- vols
itMJe:t T or 'IIIK IUHi:T
Tke ol.je. t uf Hi.s toting niiiiest, bfiebv Insuguraisd b Hi
Mtaie Kali I 'oiiiiinssitni f.,i i he H,.ettn,ii .if iiiesn of the gwlr.
Ktist Xlsul of Hoio-- suit t'liiiun Minis ir Honor, is In sruuss sl'll
raster fniertst In 'he tinii-- Mt.it Ksir the MuuHiwsat hss
kfltiwn. and whnii t'lifiis :n .lbili'ieriiie Se,teinbsr ?.'ith. tn snd
ihe evanitia of Me .i e , t r l"lu KoII'.wiiin ' Hi coinlitlona aad
rule.
I Voles foi t let n ii ii I M.c Us of ll.iiiur ste busd upun salra of
aitiinssiiiii li.l.e's iti ihe it- sununl Kach ticket shall b
Sold at s uti fti iti pi ,i e ,.r tils, is liaiisffiatii. and shinies
Hi beat r one aU'ii'!", "i i I'.e si.iiv tan on a:iv dailuring iht- Kali win i its' li .hi sol to ksl piiittiased
in lb s ciiiiesi r.iiilln llu p .i Ii.im-- i t . . ! fifty i.ui volt s r.o Ills
lftd Ol lliscll.i.e f..i i'le-l- l uf Hie
1 T iiiiii-- l .,r in, ii , i . j pffsoi Into ill. a 'tinttsi
eSi'b cilitemalM Hliall I't- , i I, t. I l.o l.y Iht. l'.,lil Siipei inteioielil
uf rVhotjl the i.eai.si ,.,s' in. iie! 01 banker nf lit t'Oitiiy In
Wlllt.il B,IS l t 'I.ul. nl.l'il-- Ailli.ll Will lit- filllllMlli'U l.j t hf Stste
Kail' t '.illilliissi th f..i l'ie ... ue. ,,i b pi.sial t.llil Ui letttti f oiu
sii. h offi. isl post mas't-- o i.inkt--
I Aside Ctoin Ihi tec t l.i i iuii. wiu'h si.tfl b s CHiiifiuat
of good clmi . Ihls c.'iit.-N- l ..p. n lu rei wotnail InUxire wttlt Hit- - h at et'tiii-K- i it i lo- - Im.i the hlglit-s- t tu
'al uolnbi't of votes Hi fit n :..!' sltl. 1111 m brfule niiilmsllt. i
1.,ih. aiinii be .j.ieen t,f Hie K.t le. hs!l r''iv livr
espenses In at leinli ex tiit- i i itnu flu'i lu gold wlien crvwni-- d
tueea of Hie Kair 'Che l.tl tlie high! number
of voles in i'ii slat" ii a w h le. s'.ai. b tie. I.nsd Klrat Maid of
Hunor in Hie ciiet-i- uml s'i.iii t't.ve her expeiisee in attending
th Kir Twenty lines mil.- - leieiying Hie inabest number nf
vetea, e.-l- i in Hie t'lunty In whnh slo- - liveaatnl eceptiti th
I4ub aatl Hi Kirs: Maul "( l..n..r. shall l ..rUr l t uiinty
Maid tif Mnner from her com.' of lesidsm. nnd shall rcive hergpne In Bttsndlng the Ks
4. l.sdi-- s Hying in A :i'ii'iii una and Hsrusli In coiilily ais i
cl'ldeit frnrii tins t onlesl but a secoroi t onteat will bs insiig-iratt-
st a later date fm The Mini "f A Itini'iefjiis." who wilt lead Hi
parade on lbii.uii'i" l' ami f .r In i Maids "f Honor.
e Books of tlrkeis, far s.i l.y cntsisnts. with voting etui
puna attached, will be f m insh.-- to est h rsntlidnie. upon appli'-s-uo-
to HTATK KA It: ' t iM i ssi'.N. ivut-t-i- , of the ii r t.'iisieei
slanager, Albuquerque New- Mi ah o. sccmpanietl liy eerttfirats of
hs racier aa anted shove. Complete insliU'lmsi will lie forwarded
In each candidate.
1. The Ntsta Kalr r.nninia on haieby tils, lamia any rsapnnsi-hillt-
fur any money paid fur i unleaa a n h money is re-
mitted to th Commission A'iy person who wishes may remit
money direct to the Hist Fair i 'nuimission. Alhu'iueruus, tndleai
for whom vules shall be east and to whom admission ' ickets sbsl.
he aeat. but such rsmittsnee nmsi in all esses be
by the full pric of Hie ticket pin i hi--i st j'l cents each N
coateataiil Is agent foi Hie Fists I'air i'oiiiiiiisioii mid lu k't orders
snd voting c.iupoiis will be le. ,uli,l only when scconipanied by
the full aino. nl of sold
T, This ,i riiimiiii eintoit is male s tnultsnetnisly in es.-- etty aeti
men in New Mesico IisvIiih a i.nlj or ili i ne w is pel . and in.
klat Fsir i fiinmission will itiail co'ipmi Itimka. leceipts slid blanks
to i hne ilselring tu be. nine in the order uf I tie it- i.
.a. pi. on arid sfiar July .'ml N,, 'I, tela will l.s cnuntsii who h
are receivi-t- t eatlier Hiaii Monday. July .trd and no vols will i
eeunted thai Is nisiled to or tlelivered lo Hie Htais rsir I'nniinia
sloe ISUr llisn inblmaht of Hi .ieiiili"i- I ,ih In in ili I he' rino.
die'ruia may be fair thai with, luksia msiled bsfoie mi'lll'sn'
S'epleniber 10th Slid " irr'ifl.,1 0. tn" lousl e.l Inaslsr. Will bi
inutiled on receipt
iMmiii yiiH ti. uitiMa
I No Msul of ll'.i in will li" alliitixl lo any cuiints la whieli
teas than l h o ol e.l ..'nu. ti, ke nm snld and fm which i""
is received f.y the Hl.tit- Ksir i 'oiiimisaiiin k;io li .."iiesisiit oil''
than the Queen t lie Kirs' Maul of Hoiim iimi the i'oiiiU Maots
af H'.iito wi:l i strive s su iewmi ,.f ten pi tent i I IV i on
S'l mollej leiMllii't lu Ilie mjih Ksii I am in Issiell. In be eeillltett
eg vtitea ftn herself l j uti' eMail! ui In-- ha ii Hnts naineii
abev remit niti lu Hie nssmc iin- udi fm sn h In k
sig are vuled would tei eiia i'-- mi a k fo I "
'Ihe es me pinpuiiion will ls iii.tnn.1,1 a fur ii get to sinsliei
eiauiM.ts im Nnf t k I i i t i nviMitii sii im-- : nt'i; kah;
'OMMIMgiON Ml HT IIKCKIVK IIIK III I. Vll.l t i..ni'INTHi Kl lit K II TI'M 'I S.U.Ii IH..K.IUI-- : TP K KT I III
Miami' I.N u.ll.1. MK Islrtl ' I! I nil VnTr-- t AST TIIK I'tMilhaTK commissions . i ticuki ysi.Kg vvii.i. iik iikvii'I ik.i
Til K'H ' VNItlliyTK VT THK I I...HK nK IIIK cuMMT vigreful aceooni'tia svs'en, ns in tn hisi.iiie.i wii.-it-i- esi n ratcti
date will iei-- it'll fm . e nil' i ii ii e sad r i'
credit f.sr ajl vuus sinii tn i"i n s.ii.- - of n. u.-i- .t t hefe IS tin lllnil tn Ihe iniinOM nf lukeis tt lilt h ma, I.Awrehsseg by ihi one le'smi Thete sis Bt i ttava tif IS rttatVale and a iei..n p.n n u st n k l foi n
tetea fu' 'he ii inleai ac I f tits . hnea and n v..
Itekst pliiel'Sse.l
in Ailnrrss all nni tr u ri irs. n"s iegarnn4 in.
"
Ql'ltPiX "K THK K lit l'..n:tT Vt IN HiKII " g'l'ATK K I Itr'lMMIHglliN. I.HIi(l Kll'jl K NKV MKp'"
Slf sasi H . P. SHI 1 M AND.
President, rn tlrali'e stale Ksir t esssalsatea.
Wivti ihe toiumoiiplu.it things that
ciniaed his own growth and develop,
tnenl In his ruce after kiiowledKe
he gets away from the crowd be is
attempting 1" lead It Is ru n so in
advertising Too many inlv orin-e- i
kit ay i'oiu tlii, ual, utuuibii.
1
fa. earn
It
in iMI.n kind ol advertising, snnpl'
lit-- ' llllse II KroVVS ilKfrtte al to them,
having been in mill' clnae outnet with
it for so long u tunc It is well lu
keep 111 mind that the Held is full of
KIH lit r and 'o iidvi ilise ii. I'lirding- -
9tobd Waited!
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Abk For und GET
TtlS OHISWAL
ALTUD ILU
MaJc from clean, rich milk with the ex.
tract of select maltcJ grain, malted in our
own Malt Houses unJi r sanitary conditions.
Infant $ anaf tli.ldrtn thrlf om it. Agrrtt with
Ihm uiar ttomach of thm invalid or lh m$td.rVeerfs no cooking nor addition of milk.
Nourishes anj aufalns mure than tea, coffee, etc.
Should be kept at home or when traveling. Ann
Iritioiis looi. drink may be prepared! in a moment.
A glassful hot before retiring induces refreshing
Sleep, Also in lunch tablet form lor business misSubstitutes Coat YOU mmm PHmTaho a Packago Homo
5 " J j ! J
For Saturday ot 10 A. ,
Laces aimo
Embiroideries
at 10c yard
Very finest Shadow Laces in new-e- st
patterns, 6 to 18 inches wide,
values to 75c yard; also fine Em
broideries 3 to inches, all select i
values; your choice for Saturday
only
lOc yd.
The Golden Rule
Dry Goods Co.
Great Short-Hou- r Vacation Sale
COME!
I 5 ey $ . 5p 5 X I e5Ii
(V 9 vv )
S i MICHELIN- - , iY
It ,1 Red Inner Tubes V
luv- - wotlJ-wid- e irpulalion for durtlniily
lor tlit 1(41 wm R rr'itwn,:
la: Mirtttlit 17ti KviUUt 1 uler ! rometin,lr t
fit inUin i)iulil giima inftrftii)a w Iik It iirvgnl
ttirm lioin tniniiitK lintilr ui (Hirotn ami I,hIi
I'lraeuve itirit vrKHy iotn-- ' imi hoii' y.
(M Mililin 1 u' n4 tinilv pi
ul 'liirfhl Itilxtig viililliMr 'itiUi
N bul ai Inimru on ring ntiixJifl tt
a, rtrtlv ttir riuuUt lipri U
' ,V lllHis" of lfi tflil( .telf
and ion.ti,niiy nl
D0DS0N AUTO SUPPLY CO
400-40- 2 North Fourth 524 West Central
Mirhelin Red Inner Tube give the lilnio.t economy and islitfaction.
:
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VAIIT ADS GET RESULTS
THINGS .THAT, NEVER HAPPEN
COMt ur TO TV thou( Atuwe I( 5ont miahtT fot-- ---") KMOVJ CHAf-UC- t ) lCa eoo A-- r j i P cikc to v--THlWK HCO KC JDO THAI V1
.i.-- t UM. Jl I COUIPMT
IiL J CHAWf fI v a
I
'i; i r ' ir- t ej i i
J.4" rrgfS sties'
4-- B
!
Gwboy's Reunion
,AS VEGAS
Juy 4, 5, 6 and 7, 1916
10W ROUND TRIP RATES
via
TickeB on Sale July -6
, Limited Julv
S5.HK) CASH
Bronc Kitity Cowboys' Relay Race, Steer
Roping, Goat Riding, Cow-
girls' Bronciding. Steer Riding, Range Re-
lay Race. I k Riding. F.xliibitions in Crack
Sbooting. Rlig and Roping.
Some She Some Prize Some Time
! particulars call on
Plume 204 P. J. Agt.
en.
W.
DUCK
F OR
1G DAYS
PRIZES-$5,0- 00
SteJliuldogRing,
JOHNSON,
c::se
mm
i
"
1
ItlH V. M.
SRE TO DUY
MOTOR CO.
N M COPABAC. Prw.
II I.. IMI.I.KS k;ilr Minun
MOTOR CAB :ia:i Central Phone 7IH
I.MMI
anil
fALVE IN HEAD MOTOR CAMS
A4UEXQUE BUCK
li. B. KIM US. Balm Mkr.
Wrl Plione zr,7
EIOHT CYLINDER MOTOR CASS
w Mexico Motor Co., Agents.
I Ctulahiu'. rrei. II. L. liallei, Balcn Mur
V. Cmitml 74H
THE URBAti CAR - Completn Stork of Tord PrU
1 Biiiplie Oar(i in ConnrrtlonQUILAUT0&
5Ui 750
hll
rtTTIl AND COPPER
NKW MF.XICO A0ENT8
State
M7sitral
EMAN-BLAN- K
orEN IJAY AND NIOIIT
Ht Equlppnil riant In Soutbweit8th mral Phot 84?
Mrnu
IUIIIILI MUfVtt "l
4
COMPANY
SUPPLY COMPANY
COMPANY
mill
IILIIl
Riiuuin i n
IHAwtLLa
cutleuto cc:.:?firjY
PHONE
I WILLYS KNIGHT AUTOMOBILES)
I t NcKloit to Try the OVERLAND
LUHTErt COOPKR ft CO.
It Central phone 710
rreiirh Diinr, Westiiis'licmsn 2 unit KtsrtutR amiLimit ftmlir SiiiifH, I'ull StreamLlno,tJj ifuiiou of gaHoline.
tr.Y APTO CO.. 4im W Coprter
rUone
Pbone
83
mi; j'U
Airings all makes. I II JJ
bile Accessories. !!
FR3 MOTOR CO. TfUCXt
I ,lon 1 1, ;,UVM (1lHlc)
The Evening Herald, Albuquerque, N. M., Friday, June 30, 1016.
New Mexico News Notes
A. Ire pi p.n at .on are t . k luudefir turing Vr the . i m ""t itnd Dint
ever attended Hit-- White .Mnuiiiiiin)tlli aHHflllbly. whi'h will he held
tliln enr the llrt thtee frk of
AugiiHt Th m In it Hi ml year and
l)n' conference h ru n In uitcre-- u
ami sure wild each Hfsion. Th'
Kite of the meeting in 'i'HU-hi- f
mile from itnsweli in the w Inn- -
tltOU 11 ( H II X.
Thf supreme court eMerd.iy
the decision of I hi' I'oua Ann
d strict 'i it hi Ihi' iii or 1.. Clupp,
receiver of tin' Firnt Slate, hank of
lai crime, V. N. linger In which
tin? lower 1 l(n tii l hi. ordered th
lo nun over to lluger l.'H.UUO
worth uf securities.
liroiith ,ii i'UKtrn Xi Mexico is
killing ii. f ihi' Im weed. ii'riiti the
inn:. tilled ilrv weather th,. nr.i-- B luml
in in pretty good coiiililimi.
Tin' $ '" ti tin II spent fr n display
of fireworks ut JIohWoII on July 4 thin
year mil lie diverted In the pi nmuii
f un! for of ini'iiilr of
tin. Iioswcii Iiiiiiit), now in federal
act I
I lie Mpiciiic coin I yesteriiuy ni'iii ii
a kuiii'TIk on Ho application tor u
writ uf iioniii.iiiiiiii lo compel tin- - Mi-- ,
c it ion of .ill in on- by Judge llcr'cit
I
. I.j holds l.i tin- - ciisc of KrniHt
'I tf Mfr iuiiiiiiii .
i urii.H .icioftiiifi oi niuiiu ioih ori--
III li.'fll il. i lul' il Willi ttl tolllllilx-,-i"l- i
ol mi iioii liiiii.r.i Sila.
i u l.l-i- onl (III of ('liuiiia. Tin
.1 I'llr. ,, 111,11. till IM i n bollllU OMT III
unnd jury.
.I.III1PK K. O'lllllllkf llllK IlllViinrl'll
I'Iiiiih lor biilliiiiii; a inoliii imi v liu
twiin T'niiun'Mri unit i'Iovih Iiomj
iliii'l .1'ii'uro in n.ni role ruiiuyn fur
lliit hi i In of Ihi.' i'ii ri.
A."h!i j I'oml of tho K.lluini ViKil
Krunt, Killi'l two inoiititiiin Ihhih
bri'Uktuiit Aloiuliiy nml .iiiollirr
one Tuomlny of thli wi'i'k,
Thf ni'i'iliily of thf Kint.i If
chum I" I of i oiiuiif rcf , Mr. Imylo.
tfnlny ificm-i- l n oilfr from J..in.-Urun- t
of St. I. "OK, offfrinv tu noIvi-th-
Miitrr iiii'KlinH for the ciiliri'
ouihpit. lirant lum u alir-int-lii-
Oixli'O wIionu HbilKim I if wmitu to
try out on the nu wutei. nu puy plan.
It cuxta !('' to nii.Tiitv the uutcr
timli-- r hcre wutfr m miuvi to hf
;u0 fen bp.nw thf mirfui'i.
Thul New .fX fo C.H1 bf inoml of
tho Mien of her tiiitioniil miiiril. now
on thu borJfr. iih the Htatf incut
tfnlny of I hr K'Hernor, rftnriifil
from a mil tu thf Kuuril ciiini
mi Ooluiiibux ii n l from ; I'iiso. hfr(
thv Itimwfll biitti'ty Ih htutionfd. The
Kiivprtior Haul oluntffr ri'iciui'iitM
wuuhl not lif flicoiiraf il until thf
n, il in mil uu.u J rfKuucnl i hlhil
Mfinbfr of inn- - of the Sunt, i
Kniirtl i'iiiiiiunif hnf HI'illfii hoinf
crlliMimiiK u 11 u in I .f r of Hnutu IV
uunir nifii who urf ullPtniiiiH nucial
f iiiii'tiuim iimttiil of going to thf front
1 nil ihf i link" of th 11 t'uiilMI'n ti
y o g.imxuiiuiiK.
A UiKut'li to thf h lir i'.i I ml
lifiiilunt uH four i. nu. iiifiiibt'rH of
ono of 1h New Mexico Kuuril t'oiu-i.tuif- f,
iiie hfiiiK lulil in the hum nl
Inn. sc ut I'oluiiibii.i ,cnj.iif their an-- i
.iiiiii i incut 'if w illiiiKiiCHK to liiki) the
lcibral miiH'criiiK uuth, whlili they
h ie rffuoiJ.
A I'. T.irkineton of lluton foi mi rly
iiljiiiant general of the New Mexico
Kimril, hiiM been iixxIKin'il it plueo a
c.iilain In tlu- - Htatu rcmiuciit by the
(.rcM'ut inljiii.int Kcniral il. T. llcr-nu,- -.
The S.inl.i ll.ii h. ii a Tie & 'oc 'o
of ihi- - ily h,ih .inn. iiincfil that ilai cs
will he iiAnlc. imi ihiir nun n for
all ciiiioih vim loin the national
f il.il il ami llial their f.ilnl'lii. if the)
lifcil II. Mill lie looklll after until tiny
I. I Hi ll.
Oakland People Call
on Hearst to Go to
Front With Militia
I'.ikl.iiul .1 iiiio :n. - i u n k upon
lli u- -t In Ifinl a troop of New Vork
nni-iu- m into Mi men for extra Inix-aril'i-
iliilv In thf HIM ol ar, Ihf
i 'ihtoitiia I in, hi Aaaiiial M ilitiiriMin
li, .in iih i i.iklaliil hi. inch Hum moi niniC
ilwpntt hf il a tflffiram In W'llliiini
li'imlolph lle.HM a) In c York
ollicc.
Thf follow mik l I lie w Til i II u of thf
inc :
'
i, k lutul i .il., Jim., nu - Will. am
KiiMilnlph McHrl. New Vork t'ny
Von hiv that f in u.Ht Ho to Mexico.Inf that nifiiii you. i.r hi-- oii iink-lin- r
I'm. Him ollnr men l.illiila. knit- -,
hiivbaml nml I'lMlliei" tn tlu til ami
ill. to protect voiii vant ilatf .imi
Wall Mi'fci tiu f i inf iiim ' nil ati'l
i.il r ffllow inVi'Htoria half Ii.uk
Ihf Mfmciin .ci,ii, piiitiohclv.
pi'iMikniu if laliat ion llnwefr
oh'Mi hi Mill ami your fi .cmli mil eff il
in ilraiiKum ii inin war your toiinirv
lookN tu Nfe imi 'our iiol.'ici patriot,'
I Huh to thf front l.llr of buttle. W e
KUtfaeHt von oru.inUf u Ifglllll'l.t of
i u ii ii . maiiniiiin (rein thf in nu it ioii,
I eel i iippi i. nickel ami oil truif ami
"f hollllTM of bin MfXIl'MII inriuui' to
volunteer like men (m extra hifinl- -
oiiH iluty. W e. thf coiiiinon pie,
' rune , erythiiiK to Iuhk in inicli a
liir; ou have ri e r h i II tr to nam. Ihflichen uf Mi'kii'o h ii mi niuiiition or-
der", inollen proilm on IiIo h nei
ilie- - I tin nlili'trackiUK of the nrkei
HiruiiKle. Ihf rftarilinir of IiuiiihiiiIiii -
ii ii iiiia e nienlH A Mexican war will
Im your war; l.i help lluht il. you nml
'your iiHiiiifiiiif h i oily rowuril.H tlt .n
:at then' ilf-k- s unit 111 luxiiriou hoiliex
i ml call to oilu r men lo Ko Khril your
niooil tn iiuike in,- - richer.'
i Siuiici! i l'ali(ornia l uimi Acitiimt
M ilitailmu, llranrli 2.
Phone 3. Hnra, Sll Went Cop
per, for llmt cliim lively. W. U
. Trimble at Co,
r
IQJSSmA Few Words Cost Very Little, But Bring Biff Results Try It.
It ll
NOTICE
(hi AugtMi ut mm will sjrain
HMtlv,-l- y advait-c-e Umi Ifhiv of
II IiHm In Umb I'nl vervliy
lletClll Mllllltloil III T (Till.
I'lHMir HUM ami oar unto anil
Milrtmiati will iwll !! hlio
im Um iriiity.
IXIVKIIMTY IIKIfillTH Uf..
f.iAVMy.ST tt., owners.
WANTED.
N A NT : I 'M'fMii.ikinii ami plain
HfWiiiK I'm cm r'ii"iii' ''if iitiu'
la' I mil iiiiaratilef il. Will .all for
Work. I'li'ine IM.
W'A.NTKU Vou to know 1 gallon lie-Vo- e
ready pain; covers ivo aiiuure
feet two cimm. Ktn arbon roof painl
vtups leak. five years, (.'old water
KaNoiiilne, Vulnpur. Thorium K. Kfle
hr. IUS Went ten trill; plume 4 1 0.
W A.NTI'M XoiirilfiH nml rooiufrB.
I ,' U'i a week for hoard ""! rnoin,
;.'.i it no in for table Imarib t lionie
ii.okiliK i 'r ct.il hold. Sn .ml Mifi t
anil SUM I. I 'h"lio XT I.
WA NT IM I Sfcond haiol nl.
motor' ole. Tclephollll I '
cur for
WANTKIi K.ilne Toelh. Wi pay liuih
iih l.'.mi for tall M i I. lion t
matter if broken, "tvi'stern i n
ItloomltiKton, HI.
HELP"WANTEbr "
w nti:i
I life.
N'liht oi k.
W ANTl.t -- KxiH'l n il' e.l kh.'l'Pe.
With knowledge of Kl.'tl' il.i'll lor
ef town Ketieral im i h;illill"'
Mme i 'all W ' ,Iiii -- .lii nU'lii Stiiim- -
InlibV lielween I. and 7 p. Ill llel'll.'i-III!- "
Meli;ille lo. lir.int- - v .l
I.AIill.S t'l hi h ut hi.ino diit,ug Kpare
I ilne. ibioii ,iij W ork x'ul pre-
paid Send htaiupi'd en'. en" . Ivan-Im-
Mlg. I'o., St. I.ouih M i
WANTKIi V gill for gem nil house
work. 4uT North Kifih.
WAXTMIi Kxpfrtenced uib-- i ladle
for v irioiis ilepui t inetil i. Apply
Itoienwalii I'.roK.
W'ATi:i I 'iiok find hiiimekcepi r lo
go lo couillrl t"WII. .,' Illl et. nil' lllf
I :i, li n.nl. Small hoiiMehold of tu i
)uiitiu men AiMipn V. I! 7. i 'ire
Kieinni; herald
PERSONAL.
KuK CAKI'KT cMMtninc. furniture
nil wove repalrlnt. W. A. tioff,
phone Ml.
STuVK and furniture repairing, pack'
Inc. 117 8. Third at rent.
Automobile n m, mi;, .'.in- per hour.
W'c iire (.ininilil' with nil inake:. o?
iiiri; iwelie years- - expcriencf ill re-
pair work, aiw n h u ut I. You will
get it H'lUurc ileal The New Auto
W'orki. n.'l North Firm Ktreel. Free
a Ir.
'POULTRY AND EGOS
yl AI.ITV ' ir.V'I'S."
S iibuie liuiT iriniutonn and
llluck MiiioI'hh. I.. II
V SoiiH. ill.' s A rim. I'll., lie i,:.
LOST.
I.'IST- - lalt in wefl-lioiii- car tiun-la- y
mailt a a A llrownie Kodak anil
linnli boiilid III briKht bl 1111 leather,
liuward If returned to owner, 0 l .N.
Kighih Kireet
Tin-- ; 1: or 'im; iuiimkm
JIAKlltl..
I: ih aiiiiixiiiK to liHteu to the
that crop up oct usinnaliy
the cni.ipai 1I11 e 1111 its tf the
plum and ribbeil Ii.ihIm Un the pump
and iiiitolo.iiliiig tuiiH when umJ i.,i-tru-
wi'iH and Ilie I iiiny part of 11
la that both Hides aie light been 11 nilioosiiig beiween ii plum barrel and
a ribbed barrel la like clmoHing be-
tween 1'neiHieak umi fried hu ken
purely .1 matter ol jieiHotial ptciei-cure- .
The 11I1 on a hIioIkhii bin re-- - eitherplain ur 1 nliliited - li.is ,.l,i, xei H-
ied to im- to be ill the name clasn ami
of u much use iih i'l.i in,( tennis with
it raciiuet in one haii'l umi a book of
niHtruclioiiH 111 the ntlo r. Tlicic , ,,
doubt but thui a ribbed barrel i
UHler tu lino up alien the k'iii ih plac-
ed ut the xhoiiblei, l ut the Miciiriil
Held .hot ,11. il he hikh w oie trup hhot
ilWUVS lib"' Mlllls In which they ha e
grown no ui I'UKtotned that lining up
I he barrel when the gun is Ihtoun tu
Hie Hhouliler in a fraction ut a
a In Held uliootiug, ur when "the
" in 1 11 refill ly ( liinUed ml,,, an in
trap fhootiiig, lucoinex a matter of
instinct and habit. In lact. the expert
could keep his eyes 1 loned and do thu
lining up Job Just lie perfectly,
i'h,irl" ANkliiH, nne of our Khotuun
uiithoriticH, helioM'H that the slionni-Hhuul-
not Heo the barrel at all, linn b
lean carefully liue II up, In other
word hu think-- . Hiat Ih" lining up
should ht. dope purely b Hmtilitl. and
there la a great ileal tu he Haul lor
hiH urgunifnt. Shieling In llus way,
of lour.c, nciHssiiuicB m perK'itU tit-
ling gun. I'tln i 11 in hnrn UK ma.iit.uii
that thu nli ih very iiecesiirv and
that It mint he nl Just
an, probably for their own
particular sile of getting at the
problem of Hhooting. tlnv are right
A ifiililal"d rib Ih ultnply a regular
l ib under-- ' ut 111 mich a way that it 14
k,epl cool by the ir. It Ir to eliminate
the lie at w lists wluUi ur suppt'iivil
FOR SALE
Choice close-i- n lot on
UNIVERSITY HEIGHTS
Address Al, care Herald
FOR SALE.
Ii ll iAI.K- - The beat o In l.'mr-alt-
HeiRlit. Terini, Act iiii k
Apply to A I., care K'veiiing lirrahl
Klll SAI.K Kublx tili .l wheel-- i
hail, (ant uphointeliil. 1 -- 1,
lo reclining point um, iiinciei u in, he
bftwei ii arum, good iih new. I'm e
t in. ml ill AlbU'iii'i'iif. hi niilf at
thin i, fine
... - t .I'u I f AM: - Seen. I haml l.iiKg-.i'H- .
liiirncsH, rpring wni;..n. want to
lum tlii'in nr ca-- ti at your nun
puce, ; i e u iiia k. .1 Kirli.r A fo.
!" 1 or trade mr linger eiifn --
I'ln r'i.rd 'rip k, one .Met i ..iiil-lc- r.
one Hub racer. All been oi el lum led.
full :i.'4 North I'lifl.
I'ull s.l,K Tn o MHimi i Iim ry
hnl-i'- s. line welloi T.'.ii pouniln and
tin' other I i i 'Ms broke and
yoiiruj I iii ii hon
I'ult SAI.i: i;'v'" lew i.llnei i.
I'ompli-li- ; in w cotiiliimn, Imiuiiih
A W W , niie Her ild
l''ilt SAI.i: Imiiii'- - ilu.t- - , 1I... t,In'klllg I'hlll'H. two HHUllal'V mill--
o, one t'olfiix lent limn., All ii i
till lilt III ''. tUM'i week n ii k
I'linlil! 1 lli'l I
FOR SALE HOUSES
lull SAI.K ft. i rnk In, imi.
llinilein With Hi", III! Il'tlt III ft
iii city. ,"J I'.ant
SMI l:
In nl'-.-- llloilctll.
Wel I 'mil.
"Uliel
ini
BUSINESS OPPORTUNITIES
Ki ii s. l.i - 1. ii m if Me. ii s. Tb n .i
part i p. tit ,. suit i..ni
ow net., e i ri ( tnwi, . i ,iu:e ,, K
FOR RENT Rooms.
UlttlAMK
l"'l: l;K.T 'low in, in-- , elv rm
in., in mill ,nt, h :,,i
la. Nn Mi k I'lione I 1
NI' K. clean, light hoilHfkee ping, tl
and uiifuruiMhf d room b
lay or week I'nder new iiiiinnuu- -
mint. Illtiner Houe. S' Southr ii i pireei. (none 2.1.
HnTi::. i'i'.N i:i! 111 vt eat
N'nely furnished roi,mn, rud- -
lll lil III! I bllMtieBH distill t.
Full IlKN'T ilia Hiiiiiner mie
of the dullest and n!ce-i- t homes 111
the i:tv, ui I'inins. I'm l:iwn 11 11 . I
trees
.'.reH lli x 4 r. s. I'hoiiv
1
.':.
Fi'K lii:.T Nl' ely f urnt.-lie- d ronn s
imi an, I ally, all improvements.
4 1.'. North Hecond
Foil HUNT FurnlHhcd rooms for
young hnlies, with or without
hoard Ulj Suuih Tb.rd sirert.
IIK.HI.WHS.
Fill: III' NT Nicely lurnisheil roi-in'-
eiiii.il luiailon. tiJJ l.at t rntral.
Fiii: i:i;nt--j- - - or t-- r
iiparlinent, with sleeping poich;
also Hitigle mmii. with or wilho.it
"Icrping por.-h- 110 children. The
l.oilge, a',:, F.nst Central.
FOR RENT Houses.
in mvt. i'i".
I i It It KN- T- I! hunKUliiWH in Satil.i
Ke furnihhe I rompli tn for huuw- -
krepirg. 3 roouiH i i h. wth lfioiK
pori h .. .Mrs. Ni.r
Hintu F". N. M.
Innlll
near
Stiiniiu'r-i- ,
IN I lls Mil I I K.
Full I IK NT I'ornier Albiuinei piean
will iet 1, ' 1, r rnntii'' for iuiiimer.
bath, bijllsekeepinc pt.llegn. iUet,
tn inl- - and itneH Addici.
H7I XV 2lith St. ,n Aligele. Ca'--
to arise from lb" l".t. ..M c b, ',,r
pillcticiillv ill I'i Id !l"i,H ,1 is ,10
unnece-sar- y iiuxili.il .
nun of the .11 K'linents i,fi,..
I'd UHalllHt thu ilil'i-- I1.1t icl is thai it
I'HUM'tl lllie.'lll lp,in-,'n- II J ill
putting tl, 111,; iinitcr ,1 temporal v
htiam ami nri-'- K :' in Finnt eit.itu
ally. Thfi" 1," tound.it ion !! th'ibfllff. Tests lui'f .loiw 11 ilia' wlcle
I here in iv be a b 01 ct 1. .1 iluleience
due l this iitieini.il viaii-i.,- pi i' -
Hclll re. ult -- how Mi il
dctoi led In In- pa' ' 11
uf the Hh.it A rib'u'.i 1,
I hliig to haii' il , 11 iv
hurl our shoni ma ,d
fl'I'l IIIIIV llftp 11li Home.
.Mill lum. imi the pl,ce
I
;.;l
big
11 llll.rtnl I..'
11 r. im 1. 11
I I f l is .1 m iIII p e nil
Mo. 11,1 i a f
llnWIW-- It
l, ll 't W ol
for the lack i f a tilt kepi anv-imd-
from liecoiuinx a g I sb..t
Tuchi.. Julv lib, Hie i.i We .el.-brat- r.
Ii lure me an Pet 111 tin
baallly thai need 'mil , ..in tin tu .11
f'loiw'far b, fore tin Foii'ih w- - ale
lien- - to furnih II - the best I hut i
.lt,.l.l 1.1 ,., II... frltflil
.'.r. .
thing In good footwear f"" every In, il ,
lit I. May Shoe Store. :tll West Cell- -
I I'll uveiiue.
...ii'.ni
hanilv-
i.lv.im
xin'M'K iiii rrm.i atio.v.
tiepar'ment of tne fntertor, t'nltil
Blutvs tam l ('Up. al iiauU I v.
MERTSK
AUCTIONKER
nOOSEIIOt.D (MODS A
BPECIALTY
J. L. 00BER
Oeneral Aurtioner PUone IIJ.'.W
II' I.IN1U MHiku IHI M'
for llliilllIU ", 111., 1. will Mll'ly
lll'l'l'lll In "l Willi Iti'I'lell lnlit'll t ill'l "llnV Wll.te ini.li . lint
the lie. tut) of ."il- I'H nil I m ii.. I m
I'.i.ki alnne It li'-- . li 'be line Iliii'l
and splendid mmi NhitiL uiiiiliiiei A
loaf of our bi'i-a- ii i Imif of all
liiuirii'hincnl.
pio;:eer oakery
207 South Fint St
SANTA FE TIME TABLE.
(In etTei't Sunday, re'., .'tn. lall
Wcai
No. fiaily Ar tp
I falif.,1 na I'.xp'eMi 7. aiip :.l"p
1 ('Hltfiitnia l.linilel 1 umi II an.i
7 rait I'.xprinn . .. !, I 1 .1:1Fact Ma, I I I '! I J --"'a
1 I'e l.uxe (TlilUI.. ;..,ila k (."l.i
Soul II
HU!: ;.. 1 a , o Kxinesa . lo-'ii-
HIS F.l I'limi 1'iprfW .. H:u.ia
I'JlHl liailv
10 Atl.mt.e l.xpieii' .. f i!H h.,,i
3 Kni'letn Kxpiea. 2 p r.lap
4 Ci'l'nlli 1 f.iiintel Hip 7;ioii
I K. ' t'n cago Fx. 7 I'.p 7 &np
2'l lie I.iih (Weill.. S.lllip H:l".
From sniitli
110 K. I' I'ldcngn. . . 7 nna
110 K (' A fhl. ago. . .3np
Hi a 11, la n eieeper rir ('to' ih a 1.1
It, (well leave on Nn. mi'.l. i niii.Hi ut
Helen with 'rain No leaving lie, en
at 1 1; Jt p. m.
No. 7 carries one run h only, no
Sleepers
No. l will hae Stiiinlaril uleeper
from Ho." well from tram . u. 21 st
Helen.
P. J. JOHNSON, Agent.
e' Ml Vic,,. My T'.l. 1'.ll
Notice ih ncri'tiT given that l.ms
Trul.Ilii y .1 il'illililo. of AH'UilUer.pie
N. Mex . who. i., Augimt. J. I'l'i'J,
in.nb' l.iiiiesieii, t r No iiiuna.
tor pits I nml ' umi Ihn KVV' NK'
ml SF. 1, NW',, s ctu.n ill. and
llninfs'eiiil F.llt IV No. Il.'lll,
in Augu-- t .. f'l 1. for Nl.',.
Sec. 'II. mi W'j NW', nn. I Nl. ', ;
NW ',, Sc.- ;:'.. TowiiHhfp i.N, Kan 41'
:VV, N. M. 1' . has Hied '"
nee i.f int'i.'mn tn in. is,o ll.e-yia-
proof, tu 1 h'i I'lifh claim tn the laml
aboio deHitllieil. before 'Ici'tgf 11
Craii. I'nlle.l S'.ilea coinmiHHioner. at,
Albii,iieriue. .N. Mex on August T,
I '.!.
Claimant nann'i wtlnenseii'
Felipe TniJ II". of .Mini). 1, N. Mix .
ieurue Trim. .n. of Arniijn, N'. Meg ;
Pedro Moiilos .i of A biitiiei iue. N,Mix; ilrepon.i indelaiiu, i,f Albu- -
le '11,-- , N. Mi l
VKANCISC'I lF.rIAMi.
ItrglHter.
f. p.. 5.30: f. i' .
"Kvcning Herild." Albunurr'if, N. U.
Superior Lnmber 4 Hill Co.,
Phone 377 501-52- 1 8. 1st
FOR HOME PAINTERS
VALBPAR
61 TOR I'LOORfl
JAP A LAO POR FURNITURE
VITRALITB.
THE LONd 1.II E ENAMEL.
AUTOMOBILE PAINT
C.A.HUDSON
4 tli and Copper Ate.
new
1
FOR Rr.NT.
Mt-nan- n nu up Til Imui'. SJ'J.MI.
Water Nlld
J. H. PEAK
III W (.idd I'Iioim' ;itia.
PROFESSIONAL CARDS.
PHYSICIANS
The Murphey Sanatorium
Tutieri ii nHt-- i of the Thimit n,l l.nnstt
Ci'y um. e, Sll'n West Ontrnl Av.
uifl.e lloura s tu II a. in ; I 'o t
p. m SMnainriuin I'hoiia tl.
'. T. Miiriti. y. M. I.
Medical IMtector.
Drs. Tull & Rakes
HIHHI1IIIIHH.HV I ye, rjr. e, TtiriMtM.
Mate National luxnli llliltf.
riMine :tae.
E. E. Royer. M. D.
HoMForVTIIH IMIVMI MO
Oflliii, W hlllug lUdg. Timlin 2.V.
hUl.uMliN I,. HI ItruX. M. II.
Itiynlolan ami Hursxin.
Realdeli' e. Hill South Walter HtreM,
Phone IIM-W- .
umce. 9 liarneit Hldg Phone I7.
Il(. N. ii. 1(11 AI.MKN
Practice l.i in led ' F.ye, r.ar, Nina
and Throat,
llflb-- II. mm 111 to 12; 2 to 4
210' j U. Ate. PImiihh ASS,
mi. .1 mtrrlien la I Miirfcry.
Room 1 and 3. IUrni.lt Hldg Ovef
"H ' Theater.
( A ppnln'nif va nunle by msl'i
flume Tit.
ARCHITECTS
M.M i:. MllllMH
Aniilt,-- , t.
pTtn tlml ami I . in Hale Wniii
lt um 7. Cromwell llliltg.
Teeilioin U;.
ATTORNEYS
JOHN' I . KIMMs
lawyer,
1 7 1 ) Itarnett Hldg. AthiiimiTiiue)
It'iM V X IIMUFV
tlorne nl laiw.
siilie II. 1,1111 I llirnrjr ltulldtt'.
TYPEWRITERS
A KIN'I W bc li new and serond
hind, bought sold, rn'. .l and rpaired. Aliiti'iier,im T pewr.tr Fx
chatiuc Ph., in- - 'Ml l:: S" 4th St
PIIK II Will Wll I'ltll l ttll
lieiieral oniractor-- end Hiilhlere.
M.H and Shop In Contiec'l'.n M.ll
Work. H and Cnbinnt Wi,rK.
liepniitig of All Klndii.
J07 U.l (.old. Plume
DUKE CITY CLEANERS
Wr lean hala, metre ami worm-
-si's iliHhliig, rug. iiirtaliiH,
ilrairrleH, etc. TM Next l.obl.
I'lMHtaa 4 1 A.
Promptness Oar Kotto.
Expert hair Work.
Climbing ma'le Into ewlt.'riee,
transformation. pprT. cutis,
e-- e ; ae'tfhrj dyed.
Mlt.1. M fr:)r'N
Marinellii Miop.
Ci.ninerclal club Hitlldiug
i'lioue f.:l.
Chicpgo Mill & Lumber Co.
General Planing: Mill
3il & Marquette. Phone 8
I & BUILDERS' ;
Z KI' H 1,1.1 RS
Whuleeale ami IUK4III j
I Albuquerque Lumber Co.
I 4J3 Nortli llret thlree--t
- f- 4IV
W. H. HAHN CO.
IVrilllu Lump, (ialhii l ump, t.ullup 'g. Anilirmile, All KUea
KIriillli'C and Mill UimmI, Itrli k ami Minen-riu- I line; shiiIa l e
llrhk. l or Ut InsU In fuel of all klmla. I'HONF-- tl.
CORNELL BOARD
EZNTISTS
LUMBER
SHIR WIN ft WILLIAKS PAINT ALABASTINE
IM
J. C. Daldridjc Lumber Co.
ID letU rtrtt srUtsr)
en
FOR ALL COOKING
SNOWDRIFT
THE PERFECT SHORTENING
o) THEATRE
"J TONIGHT
Host 5c Show in State
Pictures change daily
Psti:.:e tkeathc
I SIS V. CWitfal Arc. L
TONIGHT ONLY
l.llllim IiMi In
xii.li i on l Hi;l M.I "
A f.rtnilli I'lvi--ri- 1 liriiniH. Till
In mii. ,,t Mix I. lull'- - IHs.1 Miiy-- ..
O- -- --
I'lMirllo Mill-ra- t tn
iivrn iioi m: km mh ii
Tw-rii- "l ki't-loi- I onnil.v
1'IihI a tannin,
linn- - of slum: I. 'J:;Ml. I. .V;lil.
7. iimI III i. in.
YllMlfeMON
ilnllH. I Or. Oillilnn. !W'.
THE
no i.i ii tv o. a
-- o- ,
nil; TH.irr mi v
I Two I'nrl".
- 0---
Mlis. M Mil
Wi'll Known lim til
riuoM.iis r "owir; ir
'lliroi run.
- O -
Tin: st m iik. ii i.ivii- -4llMll.
Start the New Month
Right
But your Bakery Ooodi at
We have the larHt aiwnrtment
of Roll. Plea and Cnkaa la
tie city
- O
222 S. Hoc ond St
Ml
WHAT
WILL
PARROT
SAY?
Pbone H2.'
Bjrzzizziir- -
, 10
III8VE1
TO
PAPPE'S BAKERY
PAPPE'S BAKERY
316 WEST
CENTRAL
Como In and Soo Us
Open for Business
in our bright new store
''jVVfrrrVSrVyVVVV
Strong's Qoott Sforo
ij iji
Crd-Cc.".":- cll Sfc::? end I7c:l Cc::ny
DEALERS IN SHEEP AND WOOL
Albuquerque New Mexico
The Evening Herald, Albuquerque, N. M Friday, June 30, 1916.
Albuquerque Girl Will
Learn Buying End of
Dry Goods Butinest
Mm lluf MnhaMm, ilnuahter u(
i: Miiluiriitn. Mni .( Ontrnl
iim'ihh', will ! v o thin i'Mimik for H
v in i ' f ri i .1 hrli tn r mother
t "I'I'IhIiiik Ihf unnm. r Mr
will Join IiIh family on the
roue! nl Ihr run. Iilxlon of nn PXtcn-fu- c
. Ii' iiatn e mill' which )) I Hon
i oiiiliirtina, Htul iifn-- it nhort vacation
will Kn to Nw Yol k i II lnkihK III
t.l UKll I'T With llllll. Mlf ItllHP Will
iihmI-- 1 hiT father In Ki'lftln. Ii in f.i'l
inn winter toik of Konil". aa a liirl
l.turtiral li'mnn in I h' lu Ina I'liil of
Ihi" ilry koiiiIn IiiikIiii-hn- . Mint Mah.ir-iiti- i
h a itrilHimtp of Hi" I nlvermty of
New Mekiiti In I he iIiish in' KIS.
Strong's Book Store
' Moves to Attractive
New Store Up Central
Htronif ' li'iok xlorr htix lieen moved
ft. .in Mia loiutlon of i'ir -- liiiulifitf ii
Vet I entrnl hwiiiip In I hi- - hii'ltt
inn foriin i ly ' ruH'il li the Art 8hoi
ill IIK VAeit I'l iilful. 'I'll in. wlni Ii
ii. full 14.' fi l l il I'p. In t ii nmnil- -
. Hi 'I for tin- - I ii co In. ok and Mm iont'i- -
-- to k nn. I in H form m one of
I hi- - l.riKhlcM in. .hi ultra, tue "lore-o- n
thi' awttio'-
REMOVAL 8ALE SPECIAL
EXTRAORDINARY FOR SA-
TURDAY AND MONDAY-EVERYTHI- NO
IN THE STORE
AT ' 4 Orr REGULAR PRICES.
IT S THE HARDWARE
CHANCE OF A MFfiTiME.
WHITNEY HARDWARE COM-
PANY, 113-1- 80UTI FIRST ST.
F. Crollott
FUNERAL DIRECTOR AVU
EtfRALXXER.
4)111, 419 toratn nerand M.
PtMNM tMf Of KUHt 7
CHESTER T. FRENCH
I'VltKIITAHK.It
Motor KniHTaU.
I jiil y Axxlsianl
AinrwiaUt snliv
PImiimi IHiy or Mitht, Rfl.
NOTICE
Tin Asmu'iiitii.n will v'n(..r.iuly
ironui'uti any piTixiti or iomnna
Hhuiti wu .'iti'l i'ii.-bi- ur Httini'ting
lu i'anh wortbl. ua i lu-- i ki or in any
mnnniT nuikinp an rlfnrt In defraud
tiny mi nilirr of thia Airiiitiiin.
Holiritom. nhi'ttiar fnr dnnutiurt
or udvi-r- t ining, wut rui i'ivn alinolute-I- v
ii. utwnt mil uiiIi'kii thi'V have
rur.'.l ii aoli.'itor ' 'nl from th
Sicn tiiry of thi Anawinl ion iron'r-l-
iiiiiliiriw'.l t.y thi Ailvfrtming t'oin-inittf-
ALBUQUERQUE RETAIL
MERCHANTS ASSOCIATION
C. a. Ackerman, Secretary
Third Floor Barnett Building
ALOY'S
for
Saturday
VViiiti unions. III lie
'.lllillllH S io
Ni w Aiili'N. Ii His. . . . -.- "
'Ilitll. lllMH. 'J HlM mTif
Snuiir 1'i'ii. I His . . .23C
lili i li l!i HUM, 'J His . -.- "W
I iUllilltiWrl . Hi. W
I IK lllllliti s ftC
"Ulllllll l Slllis, lit , . IOC
our. I'Iiiii.h. i' ii.s ..srr
A I I ii nl M. 'J 1 N m?C
I'ir I 'In ri ii-- Mi rf
Si i j Im i i u-- lOr
i;,iIh ri u s. ;! iui . . . m'tc
I'lcsli lliimli l.uiiii,
J ll'H tt.ir
'llilsc X S.iiiliorirs I 'nlli'i'H.
:j U.V IO anil LV Id.
A. J. riALOY
Fhcssa 172-1- 73
SPflJIGER
Prompt and Efficient
Service
TO SUBSCRIBER
If you (all to et your vanioj
paper, call
PORTAL. TKLKOnAP.I
4 CUMPANT, i'HONK l.: :
t THE WEATBE3.
Pi 'IlKt'AHT liPtierally Imi
1. nil, Ii', runliT in.rtlii'UMt, warm- -
it niiihi'aht poiiimi. huturilay
AI.IM gt'KHgl 10 Wnilhcr for
t hii'ir rndtr.R t a. in.,
M ixiiiiuni ti.i.
Minimum .".i,
ll.umt 4'.'.
Al i a. III. 74
HoutliKi'M wiirl", i liar.
nil lire l T'M.
What in yni.r ..iiiiioii ..f Ii.iii.
dCt ."' II "K I'll lll lilioMlill litTr.in
"My irirnd. ' aiinwri'il the
r.utiinl mun of ;in'nli, "lion
r.in I foi in u ii o. ilium of .1 I" I -
HO hllll III'MT lll'lll'il .llloill
nul l hi" muiif n il fu t i lii'in
your loiiaiii .'"
"Hut ou Ii iv, Iui nrki .n
our liiir iry. 1 -- iim thf l.,.i'k
iln ri'. '
' Hum, I iliui' -- .! ili.il f (iiir.
Thi' 1 h ri.l lo it in u Ii- -
oiary for UK' - .in i'Xnrt in h i
4 I. in
I ABOUT rfOfU YOV I
KNOW--
Honry haula tiagt. i'hun 1
Auto miring. uiHki'n. Kori.er (.".
Wallii'i- I1i'i.i'm. n. Jr. ,,f .,ii"ii
M'.iiihI. twrp iKititiH hir- - luirrni--
W I'. Iliinri, Irft for I'nltfoi ma 1.1-
mailt to h.fnil to wi i k.
I! I li.inti-- r an. II V I ' nt
..ti r ni'ii'o .iri' iMI111u Dili .1
f..r a Ktt iluyp.
Janii'K V.imI it.'ki.'iw 1,'ilni'il uHi'i.iiH
a u orth!N i hi-- k ltl rli,l an. I u a
ti. . I in SMHi liotiil f..r Iip arntiil jiii.
Cul l if I!. Nolan of I'h'.n I.i r j'h i
il iy 1'tirolh'il In the All'il'iui l. I,- Hi...
IIII'M I'OllPKP.
Mi Kilnioiiia Jai.pi ri'turn' .1 In. in
,1 I'ln f vlmt to the liruml Cunyou
V. I:. lUvburn a ml Idiiilly lift for
u two wi'i-- ..it In ralifuiiiui yinti
I'. Zottinau anil Mil,' .if.' to IiMi,'
toin'lit f.'t 'al.f.'l liln. Ml ..t'liian to
thii'i' ni'i'kH iimI Mri .oi,-inii-
1. sLii'tuI tin- Miitiin.t'r.
'J'hi'ti' Mill In- a ri'Muliii' nii'i-tii.t- ..I
ii l 11 nn I'.ii-I- . ii I: ln'hl a!
lO Smith Tint. I Hll'-i'- i' I
I1111K . I v I. at 4 , iiil'ii'L
lir .1 t. ii'H h'lw ri'tut' i'. "in a
111t .a-- t.
..ii villi. Ii lir at'i'.oli'il Hii
Hi'Hw 11 1 of Iht' .Miiirtiati M. .I.11I
Tin of W. Stf'.t.K w.i- - mii'
111- -t Lot until' to I'l iiii V .im N V.,
..r Mi- - ."ll.ii.K 11 11. I it I: Ii.
IllUlt.. ' I1 1 II H ollil'.ilili-.- It.
Mr-- .
.iioiKi- II TIioiii.i. ami Ii'
ilauk-lin- t Kathrriuo tin. rituili. I
from a ut'i'kv' vimt ,11 K.ti.n- - . . . I
M
'l I. 1' Aln.o't. 1 0I11111 ii.ili-- i ot iiir
N M. t:ni liar. I ri'Mimi ot ,i Iu
irniiia yi'Mtfrilay on Iui- - h;h
link to ..hiiiitiiix after a .im' to hi"
h"liii' at Santa I'l'
Mih. I'ltnorU llay.li 11 ami Mm.
Ward Aiulitrtoii. with tin r rlul lriii
iith vHitinu Whitoonih Hiro n fur a.
fi-- ilay. Mr. Mavili'll anil Ml
il lulu thi'ir Wni'M Siin.lay .
ri lnuin in l hi' inoiilllalllH . .. J uly I
Is IT Vltl U KlltMs.'
iHrii'i MisUiUp tlin C'miim- - il lour
Tm.miI!.
Mutiy ii'oilu nevr minio'it their
knlniyi If hiiiY from a Inn'',
wiik ni a. hum hark they think thai
it ir ..nl a iii'iHi uhir wi'ukn. li' ti
urniaii trouiile fi-I- III Itn-- think .
W ill HOOII t itself Ami no it In
with all the othpr Miiitotn of kul-lie- y
iliiotili-- Thnl In where I Iip
ilanii. "Mhii Ion. V.. 11 "lo.illl iali'
thai il.i'-.i- . tiuiilileH ufti'M lu
J.'.- - in lli'Klit llli"iar An
! . ni-- iii ir iak 11 iIim.' Ikuli.i i - loaiui Kntiirt I'llls. I:i
ili'iitR ..' Huh tiiin.ty aie loiiHlautly
le-- i ny 111 11
Hint, al" lun 1'uMm ii
Ml eel Santa I'f Nik ,li'iro. ay:
Kiittt-ti-i- l a iU'mI from iuis in
nn l.a. k anil Milon. Tin- - iina wt-r-
o hail at Hit a I hat I 1011I.I hnrill
laml Ho in. 1 ll i'l hi'ailai hi'n, too
I hail hi'.ir.l thnt I man Ki.ln. I'llla
Hill- - for iIii-mi- . ailiiM'uiii anil hi'
Kan 11 it t . Thvy rrn JUMt what
I 1.1 i.n.l. A f I uki'il one I. ox, in V
kitlnryi win-- hi ri niil lii'i'f 'I nil Ihe
ha, ka. hr a . i nrt'il 1 leli hcttpr in
u.iv. pin, r then, I ham u it'll
A ll'W il.i-.- i n of I loan K Ullli' V I'llli
'ft ami on ami ihey luive kc.t me free
from kul 11' v .imi. Unit "
I'l iir .'.II' . ill nil ilealpin. hun t
miii,U ak tor kidney gel
Iiouiin Kultii'v 1'illn tli name that
Mr iJiiit hail. FoU'i Mil tin ru 1" ,
I'l i'." , Haft 1I0. N, V.
WANT ADS PAY. TRY ONE.
When Otheri Fail Try Ui
Bill' Shop
Albuquerque's Successful Gar
nient Cleaner.
Ill Hit. MMXMI4 kh . ftKMM fM,
Whitney Hardware Co.
Preparing to Move to
New Store on Central
ItliH-.'- ll F Mrii.t iiiiiiiiSit of the
U' lilt hp v lliirilnart' in .n n s . h.m
froip iu of ru nil iIiii h in
11 I'iiiio. w In ri hi' h.m t n altomlimf
tu ilMtlrl". Tin' Whlllii"
riimi nnv l in niovn into iti
lie let. ill atori. nt Wi'Bt t'llilril
mi'iiui', in tlic mailt liullilitiK. !(
moililinn of thi' tr.'in ami intrrior of
Ihn Kt'irn room m ii'ioiii . ..in.. ii) nmJ
llio ii'Hi..vmI of thr hit lii'V nlm--
from iln old Ioiiiiioii at M.l-11- 7 outli
Firxt Btri'i t will I , in j otcii utiuiit
VukiiiI I.
Saloon Men Are
Accused of Toiling
On the First Day
. I
.Ml..im M.uiu I I' Vntil
i'ti'i'.l.i llli'. I Inf.. i in. ii mux in I hi'
I iHt r ii't louit imiiiii") ii dip Hiilonn- -
kl'i'l'l'ln Hi III.' II II , tut 1'K I IK illll
(Ii i ii.hr Ihr law it Ii lo t
a rrin:i' I i l.i'. r or whmkv on
SllllihlV. I. lit II Ir. liK.ilt.nl tli ,iw t.
Ii.'t form inn l.ii.ot on Sun.l.iv
'I'llf l .ill. .in. I I1..I.I1 I tilt II I'
tiiiiii'i ifc.. i t'.. 'i I.. I.i it fitn
hli--
Thi' nun a.uot aIk.iii thr
mutl.iii-- ' will' tih'il till' .tii;in
t n
I " 1. ( i ii, A nt. no , i Iui ' i '
I'.olill.i I... l in. 'i. i. 1. nn. I i
I'll H i' k iion.iili-i- . M
I" iimI Hi ri'iil'ino toirrla
Reckless Driving Is
for.
l,itna
M.i
An!'. Kilo!
Charged Against Horn
ii it i i ii,ii in.! ni-i- ii to .iiii- -
. I" l hum' .'" i. !,'.- - llllVltlll
il" i.Ih.i ii.. I ,iill in In- - poli'i' our!
to.ii' m l h In ii. im m i t f ir '
o l l'H k in- - a f'i i
Tin' -- ..iiv, i. in lti.w.i i. .
.hi iinor" I" Hi n 1' Horn.
i'l'l.l .1 Ii . ''II ill 11 i .i l. a
iii. in at I'KHt -- ti.i '..-- ai-- n
in'
Quality
If thr Rttt ft a DIAMOND in lit your
miiut you'll iiud it mineable tu call at
KVERITT S. the mnre ol repntatmn
ami Mtinre tlcaliiiK for a third of a
CENTURY. Many lewelerx bar mine
and none hut KVERITT ataya on lor
rver. We have a halnt of tPlhin rua
toinrr tbn truth about jeweln, wUicU ti
the reanmi we have liuule Rood.
W hethrr it in a Diamoiul. a Watcb. a
Piece of Silverware or Cut Ulaaa, we
afford you alty. curtenr. and Driren
' on low h legitimate, consf rvatire motb
I oda permit.
tSTO ' I8&3
jmTjjPntuMil
ylKWATCHHAKtllS S JfWCltM
Eat Matthew's
Velvet Ice Cream
Phone 420
B IM tHIimilllllllllllll tll?TTttt
7
SPARKLERS ?j
12 in a box i
i
ii ii
From 10 inches to
1!
3 fect long;
4 SIZES
10c
to
$2.40
THE box
I ILo IBo IPo
-
p
tOl N 4 1 1 T IT VIion
In l
wi n. Ii.it-i- , 'li'.
I.i.lii'o anil niin.-1--n I J .' I'Sf.n U
ll.:..i.
Houih K'f.fi.
Mail or.lirn nihil
Vinl inn ni't your
fri'i'. j
l 4i." Iii'.
.lull. i. liili. linn kin-.- .
l,llll
206
in ihra trmn wl.r
t'liHI pHikiil
MMIIItttttl
Crescent Hardware Co.
STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNEI3
AGENTS FOR
Harsh Simplex and Advance Duplex Steam Puir
318 Weit Central Avenue. Wione 315
IMM.IlK'S
AnMhiim rlolhnm lui'lw
:l'i'Jl:'
.ioni.tis
tluatir
i.iMiirjV t.immniiitl.
TO HIRE A HAUL f
t Phone 311 - a
Til T It
Mr.ltl M'll'I'l lil'IHHlV
Wu Until Any luno
Any 1u
tor toot) BRifiv ni:
AND
8 81
RIO
311 NORTH KIRST STUm
it i n i r-- i iii. : iwill be open Saturday, July st. xff i ihot lunch will he served A cordial iiutSta i i
is extruded to
L. Propi t.
ft m m.m am MTTm
--t
j- -
Utrn Wiillitr Briiif! VJilh if (nt Coratu,' I
Dainty Summor
I'rrlH iilli! lliiM'l, llir ni liio I llPI I ,nl Mo;
tiMli'li In iilll' In " lili es nl Mil
Wr Ii.im- tin- i.ii'l still' I v 1... mm. 11 'I in
funis. .ilniiiiiK. tr.ti itiii.il-- . Sli.u't .imi I
Ti t I, I!ni.l 111 mIhIi- .ill.l L'fox I', 1'. 'lit t nl
Khi. r.iir. (inn M.-i.ii- . t '.in is .111.1 in .
In ll.l'o III -- III.', pllillilllti Til III on"' sits,n'
i'. .1 l j !(-- I
'Siiiniiiif l,.,is I ur
.i 11
ll.lllllN S II III t" Nina's lot' Wullli'll
l.lllll, Slllllllli'r I'll' liu- -
Sllllillnr Slims I'iiI' liil'ls
llilllilv Slllilini I Minos ..r Itiililrs ..
iiip
Nil in ! slim- (ifH'i- tluil vim liHir
Mini lot lis siiV mi till' III".! Ml...
tur lliiil niit iin'i'.
vS aete:
AND
SANE
FOURTH OF JULY
Celebration
Novelties
We're Headquarters
as usual
r -t
blatson & Co.
WEST CENTRAL
Phone 10
Green Chili
thla ImiThere'! tnnrJ
ilMMMUIIIIIIIIllMMll'
WANT
'
p.ll I
MNTV
Anything
PAPPE'S BIKERY
BptoiiiI i I li ' J
THE NEW GRANDE SALOON
i .
everybody.
PUCCINI,
1 l
-
EST CF.I4TRAU,A 1
Shoo
l' r
n ' .
I
.
.
I.
lilVlllV
$1 ;,i
$. J.-- l
Ml
.I'll .l
1
ill
- -. 1.
i
I
s
liltlllk' sllllllllt't'
1
iii'it'ii-- i
Iiiinii
iu:d and
GREEN
FIRE
HAGS
Sues
COLORED
TCJRCHES
h Aiiapilier Clcvtr
Puvcltica
11
I
i
I
